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Madrid, Agosto2 
CONTRA M A U R A 
En Santander se han proferido ayer 
algunos gritos contra el Presidente 
del Consejo de Ministros, s eñor Mau-
ra, por lo cual la Guardia Civi l de ca-
ba l l e r í a tuvo que intervenir restable-
ciendo la t ranqni l idad. 
L A CUESTION M A R R O Q U Í 
Se asegura que las negociaciones 
que se siguen con el gobierno francés 
con respecto Á la cuest ión m a r r o q u í , 
ban quedado aplazadas. 
ACTUALIDADES 
Hemos hablado varias veces 
de los "cheques" de la Cámara, 
sin atribuir á esos documentos 
más significación que la de los 
sueldos de los Representantes, 
aspiración suprema de todo buen 
legislador. 
Pero en esto de los cheques 
hay más de lo que parece á pri-
mera vista, según vemos en L a 
Fra t e rn idad , de Pinar del Río, 
cuyo es el siguiente suelto: 
Muchos han creído que la campaña 
emprendida por toda la prensa haba-
nera—con excepción de La Discusión— 
contra el Presidente de la Cámara. 
Dr. Malberty, por las cesantías de 
empleados nacionales que el mismo 
decretó, ha sido bastante para impedir 
que se siguieran cometiendo más atro-
pellos. 
¡Cándidos! Lo que pasa es que en la 
Cámara hay algunos moderados que 
facilitan dinero á Represententes y 
empleados al ¡¡modestísimo!! in terés 
del diez por ciento mensual, y segura-
mente esos moderados—correligiona-
rios de Malberty—han logrado de éste 
que no haga páblicas las nuevas cesan-
t ías hasta que las víctimas, creyéndose 
Be.guras en sus puestos, les hayan endo-
eado los checks de este mes. 
Pero se llevan chasco, porque la gen-
te está prevenida. 
Indudablem^.>3> es mucho pa-
triotismo el de los señores Re-
presentantes. 
Con poco más, pronto se coti-
zará en la Bolsa, entre lo? r/rcen-
backs y las centrífugas. 
oración el distinguido moderado 
señor Francisco Arencibia. 
Suponemos—sigue diciendo el 
colega—que los mismos que se 
indignaron por la participación 
del Dr. Castellanos, se indigna-
rán por la del señor Arencibia. 
El caso—agrega—lo merece. En San-
ta Clara se ha efectuado lo que La Dis-
cusión, juzgando la velada de la Haba-
bana, calificó de profanación; porque el 
señor Arencibia tampoco abrazó la cau-
sa revolucionaria, de manera ostensi-
ble, aunque cabe en lo posible que per-
teneciera al número crecido de los pa-
triotas que desde pueblos y ciudades 
mandaban quinina y otros auxilios á los 
campos d é l a revolución armada; nú-
mero en que quien sabe si pueda in 
cluirse también al Dr. Castellanos, pues 
á iguales sorpresas estamos acostumbra-
dos. En cuanto al Dr. Arencibia, per-
sona dignísima y de no común ilustra 
ción, figuró en la Cámara Autonómica 
como uno de los representantes de la 
mayoría, al lado do los señores Cué, 
Martínez Ortíz, Torrado y otros que de 
seguro no incurr i r ían en el delito de 
profanación si hourasen la memoria de 
los héroes y márt i res de la Revolución. 
En vano E l Nuevo P a í s pedirá 
lógica y sentido común á la polí-
tica que hoy priva. 
No es cuestión de lógica, sino 
de cheques. 
E t Nuevo P a í s toma nota de 
que algunos se han indignado 
por haberse confiado el panegí 
rico del general Juan Bruno Za-
yas al doctor J . Lorenzo Caste 
llanos, á pretexto de que dicho 
político y Representante no lu 
chó en la manigua por la inde 
pendencia. 
Y agrega que también en San 
ta Clara se organizó otra fiesta 
análoga á la de la Habana, pro 
nunciando la correspondiente 
La prensa política, tanto la de 
uno como la de otro bando, pro-
rrumpe en lamentaciones, con 
motivo del "agotamiento" gene-
ral, de la paralización de las Cá-
maras, de la inacción de los par-
tidos y del desbarajuste de los 
Ayuntamientos. 
Cierto es que no andan las co-
sas muy derechas; pero ya cono-
cemos la panacea de todos los 
males presentes y futuros. 
L a D i s c u s i ó n se ha encargado 
de refundir el alma cubana en 
moldes de moralidad, de pureza 
y de corrección. 
Y pronto T i n - Tan y E l Coche 
r i t o pondrán cátedra de honesti 
dad y de buenas costumbres. 
CORREO DE ESPAÑA 
L A S D E U D A S D E U L T I l \ > I \ U 
Ayer recibimos el texto íntegro de 
la ley sobre pago de las deudas de U l -
tramar, cuya aprobación nos anunció 
oportunamente nuestro corresponsal te 
legráfico en Madrid. 
Aunque por cable se nos trasmitió 
de dicha ley un ámplio extracto, la 
damos á conocer ahora en su integri 
dad por ser numerosas las personas á 
quienes afeota. 
Artículo 1? Las obligaciones que se 
hallen pendientes de pago y de reconoci-
miento y liquidación, procedentes de Cu-
ba, Puerto Rico y Filipinas, se eutende 
rán divididas en dos agrupaciones para 
los efectos de librar y ejecutar el pago de 
su importe. 
Constituirán el primer grupo, con ca-
rácter de preferentes, las que se presen-
ten al cobro por los propios interesados ó 
sus herederos legítimos y procedan de: 
a) Haberes personales por razón de 
sueldo de soldados, clases, oficiales, jefes 
y generales del Ejército y de la Armada 
y empleados civiles. 
b) Haberes pasivos. 
c) Fianzas y depósitos de Cuba y 
Puerto Rico, é imposiciones de las Cajas 
de Manila. 
d) Devoluciones de ingresos indebi-
dos, reglamentariamente formalizados. 
e) Loterías y valores de la Deuda pú-
blica. 
El segundo grupo de obligaciones lo 
formaráa todas las no asignadas y com-
prendidas en el primero, y se subdividi-
rán á su vez en las dos siguientes clases: 
1? La do acreedores directos, herede-
ros legítimos ó representantes, que acre-
diten en forma legal esta representación. 
Los mandatos anteriores á la promulga-
ción de esta ley serán ratificados por el 
mandatario; de no serlo antes de su pa-
go, pasarán los créditos á la siguiente 
clase. 
2? Las no comprendidas en las clasifi-
caciones anteriores. 
Ar t . 2? Una Junta, compuesta del 
subsecretario de Hacienda, presidente; 
los directores generales de lo Contencioso 
y de la Deuda pública, el interventor ge-
neral del Estado y los ordenadores de 
pagos de los ministerios de la Guerra y 
Marina, vocales; y el oficial mayor del 
ministerio de Hacienda, secretario sin 
voto, clasiftcaríl, aplicándolas al grupo y 
clases correspondientes, las obligaciones 
pendientes liquidadas y reconocidas y las 
que se vayan liquidando en el más breve 
plazo posible por los negociados de Gue-
rra y Marina dedicados á este servicio y 
por la sección de asuntos de Ultramar de 
la citada Dirección general de la Deuda, 
y siendo ponente en cada caso, según su 
rospectiva procedencia, este director 6 
aquellos ordenadores de pagos de Guerra 
y Marina. 
Cuando la junta abrigue fundado moti-
vo de duda sobre la legitimidad del eré 
dito 6 sobre el procedimiento seguido 
para su reconocimiento, podrA acordar la 
revisión del expodiente, que efectuará 
por sí, resolviendo el caso. 
Contra las resoluciones de la Junta 
procede la vía contencioso administrati-
va ante la Sala tercera del Tribunal Su-
premo. 
Ar t . 3- A l pago por todo su valor re-
conocido de las obligaciones del primer 
grupo, declaradas preferentes, se desti-
nan. 
1? E l producto en negociación, que se 
realizará en la forma y al tipo que acuer-
de el Consejo de ministros, de los títulos 
de la Deuda amortizable aí 5 por 100, que 
tiene en cartera el Tesoro público, por 
valor do 30.46ó,632. 45 pesetas nomina-
les, ti 
29 E l producto en negociación que 
asimismo, y;en igual forma, se realice de 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, con 
cupón corriente por la suma necesaria 
para completar, sobre ol importe & que 
ascienda el recurso primeramente asig-
nado, el valor total do - las obligaciones. 
Cuando la cuantía del crédito indivi-
dual que se liquidare exceda de 250 pe-
setas podrú satisfacerse su importe rae-
diante la entrega del título 6 títulos de 
Deuda que correspondieren, al tipo me-
dio de la cotización del mes inmediata-
mente anterior á aquel en que se verifi-
que el pago, abonándose on metálico el 
saldo 6 residuo que resultare. 
Ar t . 4? Para el pago do las demás 
obligaciones comprendidas en esta ley se 
autoriza la emisión y la negociación que 
fueren indispensables, en las mismas con-
diciones citadas en el artículo preceden-
te, de títulos do Deuda perpetua interior 
al 4 por 100, por una suma igual al valor 
de las obligaciones pendientes. 
Los créditos representativos délas obli-
gaciones de la primera clase del segundo 
grupo quedarán satisfechos mediante la 
entrega, por todo su valor nominal, con 
el cupón corriente de títulos de la Deuda 
de 4 por 100 interior que correspondieran, 
abonándose en metálico, con descuento de 
un 25 por 100, los residuos ó saldos con 
que se completará exactamente el impor-
te de los créditos reconocidos. 
En igual forma serán satisfechas las 
obligaciones de la segunda clase del gru 
po segundo, pero sólo por el 85 por 100 de 
su importe reconocido. 
Antes de satisfacer obligación alguna 
de las mencionadas en los tres párrafos 
anteriores, el ministro de Hacienda dará 
cuenta á las Cortes del número, clase y 
cuantía de todas las obligaciones que en 
en este artículo se clasifiquen. 
Ar t . 5? Mientras estén pendientes de 
liquidación y pago en esta forma las obli-
gaciones á que se refiere esta ley, se en-
tenderá en supenso el precepto del ar-
tículo 5? de la ley de 29 de Mayo de 18S2, 
ratificada por la de 2 de Agosto de 1899, 
en cuanto se refiere á la amortización de 
la propia Deuda al 4 por 100 interior. 
Ar t . G.9 Se declara prescrito el dere-
cho al cobro de todo crédito procedente 
de Ultramar que no se haya reclamado 
en los tórminos que respectivamente tu-
vieran para ello señalados por las dispo-
siciones que les conciernan, y en todo ca-
so, que no lo haya sido antes de la pro-
mulgación de esta ley. 
Los créditos ya reclamados y pendien-
tes de justificación y se declaran también 
caducados si no se jusfitican cumplida-
mente por falta del interesado, dentro del 
plazo de seis meses á contar desde esta fe-
cha, los procedentes de Cuba y Puerto 
Rico, y de nueve mesas los de Filipinas. 
Ar t . 7? Se autoriza al ministro de Ha-
cienda para que, con los recursos señala-
dos en el artículo 39 de esta ley, pueda 
atender al pago del saldo que resulta de 
la cuenta con el Banco Hipotecario de 
España por deuda flotante do Ultramar. 
Ar t . 89 Las deudas procedentes de las 
guerras coloniales anteriores á la última 
seeuirán regidas, en cuanto á su liquida-
ción y forma de pago, por las leyes ante-
riores especiales que establecieron las for-
mas de su reconocimiento, rebajas y con-
versión. 
Ar t . 99 E l ministro de Hacienda cui-
dará del exacto cumplimiento de esta ley 
y propondrá al Consejo de Ministros las 
disposiciones necesarias para su inmedia-
ta ejecución. 
RUSIA T EL JAPON 
E S P Í A A R I S T O C R A T I C A 
Par ís 9 de Julio.—Acaban de reci-
birse noticias de un suceso desarrollado 
en la pintoresca vi l la de San Remo, 
Italia, lugar donde de continuo viven 
familias aristocráticas de distintas na-
ciones. 
Hace poco tiempo llegó á aquel punto 
una mujer de extraordinaria belleza y 
cuyo porte bacía creer que pertenecía 
á la, más alta aristocracia. 
Elegante, lujosa, atractiva, se presen-
tó ante los habitantes de San Remo, 
mostrándose en extremo agradable y 
como deseosa de estrechar relaciones 
con los principales miembros de la bue-
na sociedad italiana y extranjera. 
Su t i tulo era la condesa de la Tirre 
é iba acompañada por su marido. 
Nada hacía sospechar que entre aque-
lla pareja, que parecía gozar de las de-
licias de la vida existierau hondos pe-
sares. 
Hoy, sin embargo, se ha desarrollado 
entre ellos un terrible drama. 
E l conde de la Tirre ha asesinado á 
su esposa, ignorándose hasta el momen 
to las causas que hayan motivado el 
crimen. 
E l suceso ha causado profunda sensa-
ción, no sólo por el hecho mismo, sino 
por las circunstancias que lo han seguí 
do y que contribuyen á darle mayor 
importancia. 
Como consecuencia del asesinato de 
la condesa, se ha practicado en su do-
micilio un registro judicia l , y en él se 
ha tenido la certeza de que la muerte 
era una espía puesta al servicio del 
Japón . 
Entre los papeles de que se incautó 
el juez había notas de telegramas que 
en distintas ocasiones había puesto la 
condesa para servir á la nación á cuyas 
órdenes estaba. 
La sorpresa para todos fué grandí 
sima, pues nadie podía sospechar que 
aquella dama pudiera ser una espía de 
la nación que actualmente está en 
guerra. 
Los papeles encontrados fueron es-
crupulosamente examinados, y por 
ellos se vió que la condesa de la Ti r re 
ha prestado importantes servicios al 
Mikado. 
A poco de estallar la guerra, la con-
desa llegó á Port Arthur , causando su 
beileza gran efecto entre la oficialidad 
rusa. 
Pronto fueron muchos los adoradores 
que tuvo, y ella mostrándose amable, 
entabló cordiales relaciones con los 
principales jefes y oficiales, especial-
mente con los que tenían puesto en la 
escuadra. 
Como nadie podía sospechar que la 
bella condesa fuese otra cosa que lo que 
aparentaba, la discreción no entraba 
para nada en las conversaciones que los 
oficiales tenían con ella, y de ese modo 
la joven aventurera lograba saber por-
menores y noticias que se apresuraba á 
telegrafiar á Tokio por medio de el a-
ves y señas hábilmente convenidas de 
antemano. 
En Port Ar thur permaneció siendo 
útil al Japón hasta poco después de la 
catástrofe del Petropavlorsk, fecha en 
que desapareció, tal vez porque su per-
manencia en el extremo Oriente comen-
zase á hacerse sospechosa, ó tal vez por 
que entonces sus servicios fueran nece-
sarios en Europa. 
Otros varios detalles se han averigua-
do por los papeles embargados; pero 
permanecen oculto por lo delicado del 
asunto. 
El cónsul de Rusia en Génova ha 
intervenido en el asunto, visitando al 
juez de la causa, entablando las necesa-
rias negociaciones para obtener le sean 
entregados los papeles que afectan á 
asuntos de su paí*.—R. BLASCO, 
(Correspondencia de España.) 
I. DE LS 
R 
E L " M A L A C C A " E N " A R G E L 
Con fecha 27 de Julio dicen de Ar-
gel que el vapor de la ''Peninsular 
and Oriental Steamship Company", 
que fué apresado en el Mar Rojo por 
el crucero auxiliar ruso San Peters 
burgo, había llegado á dicho puerto. 
Después de una larga conferencia á 
b o r d u del Malacca, entre los cónsules 
de Inglaterra y Rusia y el capitán 
Schwartz, se acordó que fuera reempla-
zado el pabellón de Rusia por el de In -
glaterra á las seis de la tarde de dicho 
día. 
La orden, por medio de la cual se 
anunciaba la libertad del Malacca, cau-
só agradable sorpresa en el capi tán del 
buque, que inmediatamente que llegó, 
pidió á las autoridades francesas 000 
toneladas de carbón y gran aprovisio-
namiento de agua y víveres para poder 
marchar á Libau, en el Báltico. 
La tr ipulación rusa desembarcó ( 
el momento de arriarse el pabellón. 
Las autoridades marí t imas francesas 
dieron alojamiento á los tripulantes. 
La tr ipulación inglesa del Malacca 
que llegó hace poco á Marsella, volve 
rá á tr ipular su buque y cont inuará su 
interrumpido viaje. 
Dícese que cuando el Malacca era 
conducido á Argel, fué escoltado por 
dos buques ingleses durante la travesía 
por el Mediterréneo, desapareciendo 
poco antes de llegar el primero á puerto. 
Un telegrama de Argel, de fecha 27, 
dice que al ponerse el sol se arr ió el 
pabellón ruso, y cuando hubo des-
embarcado toda la tripulación, qne 
eran próximameate las ocho se hizo la 
bandera inglesa, siendo enarbolada por 
•1 cónsul de Inglaterra. 
El desembarque de la tr ipulación y 
la entrevista de los cónsules de Rusia 
é Inglaterra se han efectuado en medio 
de la mayor cordialidad. 
Se nos envía lo siguiente: 
Por lo importante y trascendental 
del acto realizado por la Junta Local 
de la Liga Agraria de esta ciudad, ha-
cemos una ligera reseña de la esplén-
dida reunión que celebró nuestra hues-
te, para conmemorar el primer aniver-
sario de su fundación. 
E l d ía 15 de Julio de 1903, quedó 
constituido definitivamente y con ba-
ses indestructibles, nuestro Comité que 
pudiéramos llamar de Salud Pública, 
y en el día 15 de Julio de 1904, con-
gregados nuestros correligionarios, di-
mos expansión á nuestro ánimo sereno, 
dispuesto siempre á luchar por las l i -
bertades patrias, que no son políticas 
exclusivamente, como algunos ima-
ginan. 
Las Corporaciones Económicas lu-
chan también por la libertad del Co-
mercio, por la libertad de la Industria, 
por la libertad de la Agricultura y son 
un factor indispensable, y por qué no 
decirlo, el más importante para el de-
senvolvimiento social y político de las 
naciones cultas y prósperas. 
Con honda tristeza lamentamos que 
esta revista llegue tarde á esa capital, 
pero nuestras vías de comunicación son 
tan deficientes, que los habaneros cono-
cen los asuntos del mundo con más fa-
cilidad que los acontecimientos del in-
mortal Bayamo, inmortalidad admira-
da, aplaudida y venerada platónica-
mente por nuestros conciiidadauos. 
Cuando de hechos prácticos se trata, 
vemos con amargura que los altos Po-
deres de la República ignoran que no 
tenemos caminos, que no tenemos puen-
tes, que no tenemos siquiera un hospi-
tal, n i una cárcel, n i un cementerio 
que reúnan las condiciones que la hi -
giene preconiza y la Sanidad exige en 
los pueblos civilizados. 
Si desgraciadamente una epidemia 
se desarrollara en este montón de r u i -
nas históricas, desaparecerían los pocos 
habitantes que quedan en esta comar-
ca, olvidada cuando de su beneficio se 
trata; pero encomiada por los historia-
dores y cantada por los bardos. ¡Vaya 
un consuelo! 
Continuamente el himno de Bayamo 
está hiriendo los sentidos del tacto y 
del oído; los músicos y espectadores de 
todas las funciones públicas y privadas 
de la República es lo primero que to-
can y oyen, así es que no podemos que-
jarnos. ¡Arr iba con el himno y memo-
rias á Bayamo! 
Quizás el Gobierno se imagine que 
con la paga del Ejército, que se está 
volatilizando como el éter, dicho sea 
entre paréntesis, ya está Bayamo en la 
opulencia. 
¡ G R E A T N O V E L T S ! 
De venta solo en las p e l e t e r í a s 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba 
s. Rafael 25 L a Casa Mercadal 
C-15Ó3 a l t i-2 
De Idioms, Taqu ig ra f í a , Mecanogra f í a y TelegrafU 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuat ro meses se pned en adquir i r en esta Academia, los conocimientos de la A r i t 
ir. é t ica M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de deLibros. 
Clases de 8 d é l a mañaaa 4 9}^ la noche. 8225 26t-9 J l 
TEATEO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
r TX n o 1 ó n. tocl£ts la.» rxooüos 
HOY A L A S OCHO^ ROJO Y V E R D E • Y CON PUNTA 
A las n u e v e : L Q S muchachos . 
A l a s d i e z : UN JAPONES D E P E G A . 
6112 Jl 
Botón de O r o 
P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
F e venta en todas las p e r í u m e r i a s , sede* 
Í i y Farmacias de la Isla. _ 
pésito; Salón Crtísellas, Obispo 10<f 
«i > Minina á Villegas. 
Lcj jós i lo t a m b i é n de los ricos siropes j 
p a r a hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche p a r a los n i ñ o s . 
2̂-© frescos ció soda, y xmaiatecctcios. 
MARTES 2 DENOSTO DE 19C4. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y DIEZ, 
TOROS DE PUNTAS 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
L A V E N D I M I A . 
A LAS D I E Z y DIEZ: • 
FER0CCI ROMAN!. 
TEATRO DE ALBISU 
(TRAN COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
X ^ T J L X X C X Ó X X p>ox* t a n d a s 
132 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS F O R J A D A TANDA. 
Oril lés 1?, 2! 6 Ser. piso s in entrada..... 120) 
Palcoa l0.62,. piso í d e m fl-25 
Loneta con ent rada |0 5) 
Butaca con idem f0-5J 
Asiento de t e r a l i a con i d 10-35 
Asionto do p a r a í s o con i d |0-93 
Entrada general fO-33 
Entrada á t e r tu l i a ó p a r a í s o $0-2) 
_ * E l domingo, día 7 do AGOTS3, gran 
^ M A T I N E B dedicado á los N I Ñ O S . 
G . R A M E N T O L 
E I J T I F L I^i \ro isr 
32, OBISPO. 32 
i n a w A s 
SAN JOSE Y Z U L i ü E T A 
Te l é fono nü ins . 3 6 4 y 3 5 1 , Habana 
1GRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SÜS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y $3.50 que se compre a l contado se r e g a l a r á un 
precioso cuello de Viena, 6 una l i n d a corbata. Por cada sombrero P A N A M A do 10 pe-
sos, se regala una finísima C A M I S A DE H I L O 6 P I Q U E , al ta novedad. Si el sombrero 
es de mAs precio, se a u m e n t a r á una ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A 3 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol , siempre haciendo bien. 
Hay sointaos de Mas clases 7 precios 
Se hablan todas las lengonas 
SE R E C I B E N ENCARGOS D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E OR NOT TO B E ! 
t - l A C-1540 
PíflaftA m Q U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada 
m i t i a i M i ü m j M M i i DE E A E E L L . 
a j d i 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los n iños . 
Cura las dolencias llamadas q u i r ú r g i c a s sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta, 
C-1430 156-J1 19 
A L C O M E R C I O . 
Terminadas las obras dereconstruceióa 
so admiten proposiciones para el amplio 
y ventajoso local de Reina y Galiano (an-
tiguo Suizo). Informan on Obispo 85, L A 
SECCION X . 9283 4 t l 
N A —gdteSánde la tardo.—Agosto 2 da 1 9 0 4 . 
j E l Gobierno ingora acaso, que todos 
los hacendados, industriales y agricul-
tores de esta jurisdicción quedaron 
arrainados totalmente y que muchos de 
«líos no fueron á la gaerraT 
Haceadados, industriales y agricul-
tores que dentro y fuera de la Isla su-
frieron toda clase de torturas, que con 
la abnegación del patriota y por aaor 
á sns principios optaron por su mina 
colecti-ra é individual, fabricando con 
los escombros de su esplendor, mate-
riales para la libertad de Cuba. ¿Aca-
so pasar de la opulencia á la miseria, 
de la abundancia en el hogar al ham-
bre siniestra, secuela de todos los ho-
rrores, todo con la resignación del már-
ti r , no son méritos bastantes para los 
que hoy dirijen las riendas del Estado? 
Volvamos ú. nuestra reseña y procu-
remos evitar nuevas digresiones. 
Distinguidas personas se dirigieron 
desde las primeras horas de la tarde al 
edificio que ocupa la Liga Agraria. Se-
rian las cuatro de la tarde cuando un 
furioso vendaval se desató sobre la po-
blación. Tal parece que la naturaleza 
quiso llevar su concurso á la Liga para 
protestar ante nosotros de la soledad y 
miseria de los campos, de lo intransita-
ble de los pantanos y ciénegas que ha-
cen inaccesibles los mal llamados ca-
minos y envenenan nuestra atmósfera 
con las miasmas del lodaial permanen-
te que nos interrumpe el tráfico en to-
das direcciones. 
Una vez despejado el horizonte poco 
tardó en llenarse el salón, y la música 
lanzó al aire sus acordes armoniosos, 
llevando la animación y el contento á 
todos los semblantes. 
E l sefíor Benjamín Ramírez, Presi-
dente del Círculo, abrió la sesión, con-
cediendo la palabra al venerable señor 
Eamóu Céspedes Fornaris, quien sa-
biamente disertó sobre el origen de la 
Liga Agraria, su historia, sus procedi-
mientos, causas y efectos, con gallarda 
muestra de conocimientos económicos 
y sociales. En sus brillantes símiles nos 
hizo viajar mentalmente desde la ne-
bulosa Aibión al Gran Chaco, y termi-
nó con un elogio elocuente á los agra-
rios en general. Estrepitosos y bien 
merecidos aplausos recibió el Br. Cés-
pedes por sus brillantes conceptos y 
fr ases galanas. 
Levantóse entonces el sefíor Valero 
y dió lectura á un trabajo que se le ha-
bía encomendado por el Sr. Presidente. 
Expuso con maestría singular los bene-
ficios obtenidos hasta ahora por la L i -
ga Agraria, desenvolviendo los fines 
que persigue de institución, la cual di-
jo el señor Valero: "aspira i conseguir 
uno de los más bellos idéale»; que se 
dé protección decidida á la agrlcnltura 
para que haya el menor número do des-
heredados en la tierra, ya que en el or-
den de la creación parece indicado que 
los trabajos del campo eatran en las 
miras de la Providencia como destina-
dos á la mayor parte de los hombres." 
Desdo que conocemos al Sr. Valero 
siempre lo hemos visto al lado de las 
causas justas, y observando en él una 
tendencia constante de ser útil á sus 
semejantei. 
E l presidente, Sr Benjamín Ramírez, 
no pudo hacer uso de la palabra, por el 
mal estado do su salud y rogó al señor 
Manuel Fabre Yero, leyera un trabajo 
adecuado al acto. 
E l Sr. Fabre leyó el discuso del se-
ñor Eamirez, quien obtuvo machos 
aplausos y calurosas felicitaciones por 
Bu labor fructífera y constante en todo 
tiempo y á toda hora, sin descansar un 
momento, y sin que lo arredren obs-
táculos ni le amedrenten adversarios 
por poderosos que sean. 
Todos los oradores recibieron pláce-
mes de aquel auditorio de hermanos, 
dispuestos siempre á la lucha pacifica 
por el bienestar de todos los f abanos. 
E n medio de la general alegría de 
que estaba saturado aquel amplio sa-
lón, rivalizaron para cumplimentar á 
los comensales los sefiores Valero, ge-
neral Víctor Ramos, Rafael Fonseca, 
Manuel S. Guerra, teniente coronel Je-
sús Guardia, Rafael Santisteban, Blas 
Redondo, alcalde municipal Francisco 
Estrada Marifio y comandante Manuel 
Torres, dando una simpática nota el 
primero con sus improvisaciones. 
Los señores Céspedes y comandante 
Manuel Planas contestaron al primer 
brindis del Sr. Valero con frases alaga-
doras para Cuba y para la Liga Agra-
ria, asociación que calificaron de bene-
facíora y progresista. E l S r . Planas alu-
dió con especialidad al presidente se-
ñor Ramírez, de quien se hallaba dis-
tanciado por cuestiones políticas, en-
salzando la honradez de principios y 
virtudes cívicas que lo distinguen. Di-
jo también el Ledo. Planas, que no po-
día por menos que tributar al señor 
Ramírez, su respeto y admiración. 
Digna de felicitación es la Liga Agra-
ria y merecen la enhorabuena los veci-
nos de este Término, por contar en su 
seno agrupación que arraiga tanto sus 
doctrinas y tendencias en el ánimo y en 
el corazón de los ciudadanos. 
¡Adelante, siempre adelante 1 Esta es 
nuestra divisa. 
Bayamo, Julio 19 de 1904. 
( F ) RAFAEL SANTISTEBAN. 
i l DE MIME [)[ ÍÜGOS 
Í mmi DE li I f t i 
En la junta general ordinaria que ce-
lebró en la noche del sábado esta res-
petable asociación, después de darse 
cuenta de los asuntos corrientes que fi-
guraban en la orden del día, se leyó la 
Memoria correspondiente al año social 
de 1903 á 1904, que presentó el secre-
tario, sefíor don José C. Beltrons, i 
quien la junta, á moción verbal del se 
ñor Faustino García Tuero, acordó fe-
E F E C T O S J E VIAJE 
FAMÜÁ8 Y BASTONES 
Vea V d . 
EL SURTIDO QUE TIENE 
P O T A L E S D E L U Z . 
C1528 T E L E F O N O 929 j 
l icitar por su interesante trabajo, al 
cual dicho señor dedicó liases enalte-
cedoras para su autor. 
A propuesta del sefíor don Sebast ián 
Azcano, se concedió, lueco, un voto de 
gracias á la Directiva saliente por su 
gestión durante el período que abraza 
la Memoria que acaba de leerse, y otro, 
muy significativo al Presideite, señor 
doa Rafael García Marqués, por el 
acierto, celo é inteligencia con que vie-
ne desempefiando el importante cargo 
que ocupa desde haee afios, con el be-
neplácito de todos los asociados, por 
sucesivas reelecciones. 
Se procedió, después, á elegir la D i -
rectiva para el afío social de 1904-1905, 
conforme lo determina el reglamento 
de la asociación; y á ese efecto, una 
transcurridos los cinco 'minutos que se 
concedieron para que los sefiores aso-
ciados se pusieran de acuerdo, respec-
to á las personas á quienes deseaban 
honrar con sus sufragios, se efectuó la 
votación, resultando electa la siguien-
tes candidatura: 
Presidente: D. Rafael García Mar-
qués, R. 
Vicepresidente: D. José del Real, R. 
Segundos Vicepresidentes: D. Enrique 
Faedo, E. D. Vicente Arízaga, R. 
Tesorero: D. Manuel Rodríguez, R. 
Vaciles: D. Manuel Carrefío, Ej don 
Antonio Fernández Laperal, E; D. Pru-
dencio Fernández, E; D. Sebastián Az-
cano, E; D. José Saavedra, E; D. Eu-
sebio García, R; D. José Diaz López, 
E; D. Lorenzo F. Lagunas, E; D. Mar-
celino Ortiz, R ; D . Florentin Montilla, 
R; D. Juan A . Montes, Rj D. Manuel 
Grenet, E. 
liza BfiCiü fie CiM 
Del cuaderno relativo á la riqueza 
pecuaria de Cuba que ha publicado la 
Secretaría de Hacienda, reproducimos 
los signiente datos en los cuales se de-
muestra que el consumo de carnes de 
todas clases ha superado en 1903 al de 
los afios anteriores y que los precios 
han tenido en el citado año alguna dis-
minución. 
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Los precios menores y mayores obte-




1900, por kilogr. 18-1-68-1 17-2-65-4 19—60-
1901, „ „ 17-60 17 - 65-4 16-3-54-5 
1902, „ „ 14-5-59 14-5-60— 17-2-54-5 
1903, „ „ 12-7-60 12-7-60— 18-1-62-6 
Con razón dice el folleto de referen-
cia que la anterior escala de precios es 
arbitraria j demuestra á las claras la 
especulación y el agio, asegurado por 
la falta de competencia de la produc-
ción interior y la liga de traficantes y 
encomenderos, resultando que en el 
Camagüey, en donde hay mayor exis-
tencia de ganado del país, los precios 
son más módicos. 
Las inscripciones en los libros de 
registros en todos los Ayuntamientos 
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D E M O G R A F I A 
Durante la decena terminada el 20 
de Julio, último, fallecieron el Haba-
na 172 personas. 
; Las enfermedades que produjeron 
mayor número de víct imas, son: 




Bronquitis aguda 11 
Debilidad congéuita 7 
Cáncer 6 
Bronco neumonía 6 
Resulta de dicha decena una morta-
liaad de 18'55 ai día, ó sea 24'65 por 
m i l año. 
i i ü K O i M I O S . 
DESPACHANDO. 
Los Secretarios de Hacienda é inte-
rino de Estado y Justicia y de Instruc-
ción Páblica é interino de Goberna-
ción, señores García Montes y Canelo, 
han estado despachando hoy con el se-
ñor Presidente de la República los 
asuntos de las respectivas secretarías 
á su cargo. 
E L D I Q U E 
Ayer subió al Dique el vapor alemán 
Rolstein, de 1540 toneladas, para repa-
raciones. 
NOMRBAMTENTOS 
Han sido nombrados: Inspector de 
noche de la Aduana de Cienfuegos, don 
Rafael Sedeño; escribiente de la Adua-
na de Santiago de Cuba, don José Sa-
lazar; auxiliar de la misma Aduana, 
don José Callol y escribiente de la Ad-
ministración de Rentas de Holguín, 
don Juan Ochoa. 
JUECES S U P L E N T E S 
Han sido nombrados jueces munici-
pales suplentes, de Arroyo Naranjo y 
Palmillas, respectivamente, los señores 
don Juan JoBé Gómez Fernández y don 
José Martínez Virizac. 
DON G A B R I E L L A R A 
Hemos recibido una carta firmada 
con el nombre que encabeza estas lí-
neas, rogándonos hagamos público que 
es inexacta la noticia que ha publicado 
algún periódico, de que en una reciente 
excursión hecha por dicho Lara á Cien-
fuegos, Sagua y Santa Clara, haya ex-
perimentado un grave percance. 
"Ni grave ni leve" — dice el intere-
sado. 
Queda complacido don Gabriel Lara. 
M O N U M E N T O A MACEO 
E l representante Sr. Antonio Masfe-
rrer ha presentado á la Cámara el si-
guienie 
Proyecto de Ley: 
Artículo único: Se autoriza al Ejecu-
tivo para disponer de la cantidad de 
cincuenta mil pesos moneda americana, 
para erigir un monumento al general 
Antonio Maceo, que lo represente á ca-
ballo, en actitud de combatiente, que 
se esculpirá en bronce y que será colo-
cado en medio del Parque que se ha de 
construir en el lugar que ocupaba la 
Batería de la Reina, en esta ciudad. 
Cámara de Representantes, Agosto 
1? de 1904.—Antonio Masferrer, Agus-
tín Cruz, P. Leyte Vidal, Generoso 
Campos Marquetti, Octavio Zubizarre-
ta, J . C. Vi va neo y J . P. Risqnet. 
Las altas por aumento de cría fue-
ron: 
Por ganado vacuno 172,079 
„ cabalar 23.352 
„ mular 1,290 
„ asnal 132 
Como se vé, la industria pecuaria 
del país va reconstruyéndose paulati-
namente y es do esperar que antes que 
transcurran muchog afios habrá reco-
brado la importancia que tenia ante* 
de la guerra. 
Servicio de la Prensa Asoci&cla 
D E T l O Y 
A U M E N T O D E L A D E U D A 
Washington, Agosto 2—La deuda 
de los Estados Unidos ha tenido en 
el pasado mes de Ju l io , u n aumento 
de $13.54:9.639. 
J E F E D E L A P O L I C I A D E T A N G E R 
P a r í s , Agosto 2.—E1 S u l t á n de Ma-
rruecos ha nombrado un c a p i t á n del 
ejército francés, jefe do la pol ic ía del 
d is t r i to de Tánger. 
T E M O R A UN L E V A N T A M I E N T O 
Según noticias recibidas a q u í , los 
japoneses temen que haya un levan-
tamiento contra sa dominio en la 
COrHüELQA D E C A R R E T E R O S 
Viena, Agosto 2 . - S e han declarado 
en huelga 1 0 . 0 0 0 conductores de 
vehículos de varías clases, con lo cual 
entorpécese mucho el tráfico en la 
ciudad. 
N U E V A P R O T E S T A 
D E I N G L A T E R R A 
Londres, Agosto 2 . — E l Gobierno de 
la Gran Bretaña ha protestado con-
tra la declaración de Rusia, de que 
considerará los artículos de alimenta-
ción como contrabando de guerra. 
A T A Q U E S S I M U L T A N E O S 
San Fetei-sburgo, Agosto 2 , ~ Con 
fecha de ayer, telegrafió el general 
Kuropatkin al Czar que el día ante-
rior habían los japoneses reanudado 
la ofensiva coa tres cuerpos de ejérci-
to, que atacaros s imultáneamente las 
posiciones rusa» del frente Sur y las 
que se hallan entre Liao-Yang y Sai-
raatsza, empezando la batalla en Si-
mou-Cheng, importante posición á 
quince millas al S u r e s t e de Hai -
Chcng, y cuya captura parece ser de 
momento e l principal objetivo que 
persigue el general Kuroki . 
I M P O R T A N C I A 
D E S I M O U - C H E N G 
Manifiesta el general Kuropatkin 
que es tá determinado á defender á 
Simou-Cheng hasta el dltimo extre-
mo, pues si llegasen los japoneses á 
apoderarse de dicha posición, queda-
ría cortado del resto del ejército el 
cuerpo al mando del general Stakel-
berg. 
N U E V O S D E S E M B A R C O S 
E n el mismo parte annncia el gene-
ral Kuropatkin que los japoneses han 
e f e c t u a d o recientemente grandes 
desembarcos de tropas y material de 
guerra en Yin-Kow. 
O C U P A C I O N D E SIMOU C H E N G 
Londres, Agosto í?.—La ••Nueva 
Agencia»* ha recibido de Tokio un te-
grania anunciando que hay fundadas 
razones para creer que después dedos 
días de encarnizado combate, los j a -
poneses se han apoderado de la posi-
ción de Simón Cheng. 
P O R A S A L T O 
Por otra parte, lo» corresponsales 
de los periódicos Ingleses que siguen 
las operaciones de los japoneses, tele-
grafían qxie el día 31 del actual, éstos 
tomaron por asalto todas las posicio-
nes rusas, con excepción de una sola, 
que se hallan entre ellos y Liao Yang. 
L A E M I N E N C I A 
Primer escrutinio del certamen c[ue esta fábrica tiene abierto 
en obsequio de sus consumidores 
A . 
Señorita Adela Arango Franco 1 Habana 12,100 
Señor A. M . Alonso Obispo 7 " 13,800 
413 
416 
Señorita Alicia Bastarrachea.... Galiano 58 
Señor Amerigo Fernández Lamparilla 63. 
Señorita Adriana Roch Gervasio 18 " 6,200 
700 América Senande San José 148 c. 
Señora Blanca Rodríguez Oficios 74 Habana 1,100 
O 
Señori ta Clara Fernández Luyanó 1. . 
" Concha Moreno Agní la 289 
300 
5GL 
Carmen Suárez Galiano 20 " 1,800 
Caímel ina Pons Estrella 50 71 I*42 
Señorita Dolores Alonso. 
Dolores Rovira. 
Señor David Rodríguez. . . 
Jefirts María y Picota Habana 2,670 
Señori ta Emilia Migoya 
Señor E . Bosselmau 
Señorita Emilia F. Sánchez. 
Señori ta Isabel Cortés. . . 
" Isabel Méndez 
Señor Juan Suárez. 
Señorita Mercedes Mercenit . . . . 
" Magdalena Hernández 
Señor Manuel Vázquez 
Colón 36 " 
Obispo 83 " 
Sulud 113 Habana...., 
Estre l l a 12 " •- . 
Virtudes y Campanario Habana.... 
z 
Monte 119 
Agui la 63 
Campanario 130 Habana. 
Revillagigedo 105 Habana. 
Jesús del Monte 345 " 
Cuba 84 " 
Habana 
Señorita Rosa Zorril la Oquendo y Maloja Habana. 
" Regla Vida l Campanario 96 " 
Señor Sebastián Gelabert San Lázaro 124 Habana 
•3? 
Señor Telmo Ros Independencia 8 Batabanó .. 
Señor Wenceslao Gorvea Jesás Peregrino 41 Habana 
J U S T I F I C A D A A L A R M A 
P o r - a u - P r í u c e , Hayfl , Agosto 2.— 
E n una recepc ión públ ica en el pala-
cio del gobierno, el Presidente N o r d 
p r o n u n c i ó un discurso en el cual acu-
só á los extranjeros de estar elevan-
do los tipos de cambios, con lo que se 
encarece el precio de todos los ar-
t ículos m á s necesarios á la vida, con 
objeto de fomentar el descontento y 
der r ibar a l gobierno; ins inuó , ade-
m á s , que estaba determinado á p lan-
tear ené rg i ca s medidas para conjurar 
ese mal y se ref i r ió en tono ame-
nazador, á l o s sucesos que se desarro-
l la ron en Hay tí en 1804. 
Con este motivo los extranjeros es-
t á n profundamente alarmados. 
PROTESTA D E LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Wash ington, Agosto 2 . — E l Secreta-
r i o de Kstado ha enviado al Min i s t ro 
americano en Caracas, instrucciones 
al efecto de que apoye la protesta de 
Ing la te r ra , contra la ocupac ión por el 
gobierno venezolano, de los depós i to s 
de asfalto de la propiedad de la Com-
p a ñ í a de Nueva Y o r k y Bermuda. 
R E T I R A D A D E K U R O P A T K I N 
San Petersburgo, Agosto 2.-ASG-
g ó r a s e de manera fidedigna, que el 
general K u r o p a t k i n ha abandonado 
las pocas posiciones que aun ocupa-
ba alrededor de Liao-Yang y ha da-
do orden de que el grueso del ejercito 
ruso retroceda sobre Mukden . Las 
operaciones de los japoneses se l i m i -
tan en la actual idad á c a ñ o n e a r des-
de lejos, las columnas rusas que, en 
su ret i rada, pasan al alcance de su 
a r t i l l e r í a . 
L A S F U E R Z A S JAPONESAS 
El Estado Mayor ruso calcula que 
temaron parte en las rtltimas opera-
ciones de Liao Yang, más de 3 0 0 , 0 0 0 
japoneses con 3 0 0 piezas de a r t i l l e -
r ía por lo bajo. 
V I C T O R I A CONPLETA 
DE LOS JAPONESES 
Tokio, Agosto j2 . - -Anáuc iasc que el 
general K u r o k i ha derrotado com-
pletamente á los rusos en dos grandes 
batallas que se dieron, una en Yusku 
Lik /a i y la otra en los desfiladeros de 
Yang-See y que duraron ambas dos 
días ; con la v ic tor ia de Yang-Seo, 
que se halla á 3 0 millas de Liao Yang, 
q u e d ó expedito para los japoneses el 
camino hasta dicha pla/a. 
V A P O R A L E M Á N 
E C H A D O Á P I Q U E 
Berl ín , Agosto ^.--Se sabe por n o t i -
cias de Vladivostok, que a d e m á s de 
los buques que se anunciaron opor-
tunamente, la escuadra rusa h a b í a 
apresado y echado á pique, en su rtl-
exonrs ión, fué t a m b i é n hundido por 
dichos cruceros frente á Yokohania, 
un vapor a l e m á n , cuyo nombre no se 
ha divulgado todav ía . 
P Á N I C O 
Puerto-aU'Prhice, Agosto 2 . - A con-
secuencia de las amenazadoras decla-
raciones del presidente Nord, se teme 
ocurran aqui serios d e s ó r d e n e s ; el p á -
nico se ha apoderado de los residen-
tes extranjeros y se han cerrado casi 
todos los establecimientos de comer-
cio. 
SIGUE E L A L Z A 
Londres, Agosto 2 .—Cont inúa el a l -
za del aziiear d^ rcmalacha que ha 
abierto hoy á O.v Í>.3i4r</. 
.«•a» im 
H o y i m i c M t o . H a m i m 
E L L O U I S I A N A 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
New York, con carga y pasajeros. 
E L MASCOTTE 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Cayo Hueso y Tarupa el vapor 
americano ''Mascotte", con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
EL PALOMA 
Este vapor cubano salió ayer para 
Puerto Cabello. 
E L A L B I S 
También salió ayer el vapor noruego 
"Alb i s " para Puerto Cabello. 


















I M P O R T A C I O N 
E l vapor español Bueno* Aires impor-
tó ayer el siguit-ute metálico: 
De Barcelona, para los Sres. S. Fer-
nández y licnnano, f 1.000 en calderilla. 
De Santa Cruz de la Palma, para los 
Src-s. Hefiry Clay and Bock & Co., 400 
pebúá en pinta española. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 77% á 77X V. 
OalderilUu. de 82 á 8 5 - JV. , 
Bille.eá B, Espa-
ñol de 4% á 6 ^ V. 
Oro a m e n m n o ) de l l 0 x á 110^ p 
contra español. ) ~ B̂ 
Oro araer. contri 1 á 41 y p 
plata española. | /2 
Centenos á 6 79 piala. 
En cantidades., á 6.81 plata. 
Luises á 5,44 piala. 
En cantidades., á 5.45 piala. 
El peso amerLa- 1 
no en plata es- l á 1-41)^ V . 
pañola ) 
Habana. Agosto 2 de 1904. 
ONA SOLA F A B R I C A O F R E C E AL POBLICQ E N SU C E R T A M E N 350 
V A L I O S O S R E G A L O S Y 6 E X T R A O R D I N A R I O S 
VoüO 1-2 
Convocatoria 
CASIHO ESPAM DE LA HABANA 
Comisión Ejecutiva del nioimmeuto 
Á Cánovas . 
H a b i é n d o s e hecho irrealizable el proyecto 
de er ig i r en esta Capi ta l e l monumento á D o n 
A n t o n i o C á n o v a s del Casti l lo, para e l cual se 
recolectaron por s u s c r i p c i ó n púb l i ca los fon-
dos correspondientes que existen depositados 
en el Banco E s p a ñ o l de esta Ciudad y siendo 
necesario darles algrún destino ñt i l ó benéf i -
co, la C o m i s i ó n E jecu t iva para la e r e c c i ó n 
de dicho Monumento , ha acordado convocar á 
todos los donantes que figuivin en las listas de 
dicha s u s c r i p c i ó n que fueron opor tunamente 
publicadas en la prensa de esta capital , para 
que el d í a 14 de agosto, á las 8 de la m a ñ a n a , 
concurran á los salones de esta Sociedad, Pra-
do 57, i fin de acordar el destino qne á los re-
feridos fondos h a b r á de darse. 
L a Jun ta se c e l e b r a r á cualquiera que sea e l 
n ú m e r o de donantes que concurra, siendo vá-
lidos y ejecutivos los acuerdos que se adopten 
por la m a y o r í a . 
Los concurrentes para tomar parte en la 
Junta u e c e s i t a r á n acredi tar su personalidad. 
L o q u « se publica para general conocimica-
3o. 
Sabana 15 de Ju l io de 1904. 
S I Secretario in te r ino , 
l ie 1 nardo Alvarrz , 
« JUi 
CENTRO ASTURIANO 
d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente se c i ta á los se-
ñ o r e s asociados de este Centro para que se sir-
van concarr i r á la Junta general ex t raord ina-
r i a que se c e l e b r a r á en e i sa lón p r inc ipa l de 
esta casa á las ocho de la noche del d í a 3 del 
corr iente , con objeto de dar lec tura al Regla-
mento que fué discut ido y reformado en la 
Junta general efectuada los dias 17, 13, 19, 20, 
12, 22 y 23 de ¡ulio ú l t i m o . 
Habana L de Agosto de 1904. 
E l Secretario, 
J u a n G. Pumariega. 




E l viernes p r i m e r o . Dios mediante, predica-
r á e l P. C a p e l l á n . A. M . D . Q. 
9369 It2-3m3 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
BE E S P E R A N 
Agost. 2 Catalina, Barcelona y escala?. 
„ 5 Syria, Tampico y Veracruz. 
, , 4 P ió X I , Barcelona y efaclas. 
,, 4 Mob i l a , Mobi ia . 
,, 6 Mainz, Breuaen y escalas. 
„ 8 Gaditano, L iverpool y e sca l a í . 
,, 8 Nieto , L iverpoo l . 
„ 24 M i g u e l Pini l los Barcelona. 
SALIDOS 
Agst, 2 Etona, B. Aires y escalas. 
„ 2 Rauenthaler, Bremeu y escalas. 
,. 2 Louisiana, New Orleans. 
„ 3 La Normandie , Veracruz. 
,, 4 Buenos Aires, Colón y escalas. 
, 6 Syria, Cor u ñ a y escalas. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacini 
8S0 T3 manteca E x t r a Sol T. N . $10.13 q. 
250 ¡3 i d . id . A . H . |9.50 q, 
120 c. latas de 17 Ibs. id . .?12 q. 
80 c. i d id . de 7 i d . $12.50 q . 
80 c. i d . de 3 id . $18.50 q. 
100(10 p. mistela C a t a l á n ^8.23. IOO18 p . i d . seco i d . ?8.50. 
200i4 p. vino navarro V. de Haro 563 los 4[4. 
120 o. latas manteca L a Cubana $12.50 q. 
75 c. i d . y¿ i d . f l 3 q. 
40 c. i d . ^ i d . f l 4 q. 
100 Jamones C á r d e l a s ^ O ' í q, 
25 c. c o ñ a c V e M e l n fl2.75 c. 
525 c. leche Nestle $4.30 c. 
100 s. har ina San Marcos $7.30 uno. 
25i3 manteca Cochini to f9.7ó q, 
50 s. j u d í a s redondas |5.50 q. 
PÜERKTDE_LA HABANA 
BUQUES D E TRAVÜ33IA. 
E N T R A D O S 
D í a 2. 
D Ne. Orleans en 2 dias, vap. amer. Louisiana 
cp. Hopner, toda. 2849, con carga y pasaje • 
ros, a ü a l b b á n y Cp. 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Mascotte, cap. A l i en tnds. 834 coa 
carga y 39 pasajeros a Q. L a w t o n , C. y Cp. 
De F i l a d e l ñ a en 7 dias vap. norg. Fa lck , cap i -
t á n Qunderson, tons. 2157, con c a r b ó n , á 
L . V. P lacó . 
SALIDOS 
D i a V. 
Pto. Cabello vap. cubano Paloma. 
Pto . Cabello vap, ño r . Alb i s . 
Día 2. 
C . Hueso y Tampa vap. am. Mascotte. 
N . Y o r k vap. am. Havana. 
Pto. Cabello vap. ñ o r . Malra . 
Caibar ien vap. ing . Rns t ing ton . 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O S 
De Barcelona, Cádiz , Canarias y Pto. Rico , 
en el vap. e s p a ñ o l Buenos Aires . 
Sres. J o a q u í n Canti l lano—Bonifacio Bi lbao 
—Fel ipr R o d r í g u e z — M a r c o s Zabaletd V a -
l e n t í n S a n t i s t e b a n — J o s é Ros Blanco—Blajica 
Mes t re—Emi l io Har tado—Miguel C a r r e r a s -
M a r í a V á z q u e z Manuel Carmen Marcos 
V á z q u e z — A m a l i a A bella—Misericordia A r r i e -
ta—Saturnino Aver ia—Baltasar Cañe l l a s—P. 
Arias—Dolores Useta—Teresa L u s ó n — F r a n -
cisca Lagartide—.Marcelo P é r e z — M a n u e l Mar-
t í n e z — C a r i d a d Z a c a r í a s Esperanza S a l a -
E m i l i o Amador—Jaime Taya—Mateo Naranjo 
—José M a r í a — C a r m e n S imen-Es t eban B e n -
g u e l a r - F a b i á n Mor i l l o—José Leiva—Torib io 
G o n z á l e z — T i m o t e o Casto—Modesta C a s t i l l o -
Juan RIca rdó—Consue lo R o d r í g u e z — C a t a l i n a 
Cuevi l la y 2 hijos, 178 de tercera y 122 de t r a n -
sito. 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. americano 
Mascotte. 
Sres. M ; Teresa Avando y 3 de fam—M. T a i -
lo r—Ale jandr ino Nestal—S. Scanille—P. B e -
tancour t y 1 de fam.—V. Campo—W. Wooding 
—José R o d r í g u e z — J u a n Fernandez—Margari-
t a Fernandez—Mariana F a l c ó n Manuel O. 
Roque—Manuel Fernandez Dominga Her-
n á n d e z - C o n r a d o Caballero Be lén y Josefa 
Afo r ro—Ange l H e r n á n d e z — M e r c e d e s Menen-
dez—Manuel G ó m e z Manuel Cabello E . 
M a r t í n e z — T o m a s A g u i l a r y 4 de fam.—C. de la 
C e d a - C a l i x t o de la Ceda—Juan B o r g e s — T e ó -
fila Cruz—Juau Bon i l l a—José Suares. 
BALIDOS 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. ameri -
cano Esperanza: 
Sre«. R a m ó n Gaargh—Marcia l T u m b a d o -
Rami ro Fernandez-Pedro Lumpo—Francisco 
y Carmen R o d r í g u e z — B e r n a r d o Padi l las—Mi-
guel Izquierdo—Juan M a r t í n e z — L e o n c i o Ra -
mos—Juan Delmonte E m i l i o Melone—Cora 
M e s s o l o n í j h i k — A l b e r t o Barrero—Luis M a r t í -
n e z - E u g e n i a Fer rado—Anton io Gómez—José 
Alb i t e—Pablo Valdes—Enrique Fuentes. 
Buaues de_ caMaje. 
E N T R A D O S 
De Sagua vap. Cosme Herrera , cp. Vlfiols: 
964 tercios tabaco y efectos. 
De C a i h a r i é n vap. Alava , cap. Octubre, 2300 
tercios tabuco y efectos. 
Del Mar i e l gol. Al tagrac ia , p . Navarro , c o n 
efectos. 
De Arroyos gol. L ince , p. R o m á n , 700 s. car-
b ó n . 
De Sagaa g. Rosita, p, Rab iñóa , 800 s, car-
b ó n . 
De Bañes g. Josefa, p. G i l . 300 s. azficar. 
De Cabanas g. Joven Pepil la, p. Juan: 300 
pacas heno. 
De idem g. Mí del Carmen, p. T o r t e l l , con 
efectos. 
De C a i b a r i é n g. Ange l i t a Gruat, p. M o r e l l , 
con maderas. 
DESPACHADOS. 
Para Gibara gol . Gibara, pat. CastelL 
Aperturas de registro 
N . Y o r k , vp. amer. M é x i c o , por Zaldo v Cp. 
M o b i l a vap. cubano Mob i l a , por L . V . P l a c é . 
Buques con registro abierto 
New-Orleans , vp. amer. Louisiana por Gal-
ban y Ca. 
C o l ó n , Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
Tap. esp. Buenos Aires, por M , Calvo. 
V e r a c r ú z , vp . e s p a ñ o l Ciudad de Cádiz, por M . 
Calvo. 
V e r a c r ú z . r p . f rancés L a Normandie , por B r i -
dat, M o n t r ó s y Ca. 
B r é m e n y escalas vap. a lem. Rauenthaler, por 
Schwab y T i l lmanB. 
Veracrf tz y escalas, vp. amer. Monterey , por 
Zaldo y Ca. 
Veracruz y escalas vap. ara. Vigi lancia , por 
Zaldo y cp, 
F i iade l f la vap. alem. Margaretha , por T ru f f in 
„ . y cp. 
R i o de la Plata, v ía N . Y o r k , vap. Ing. Trep lc 
por J. Balcel lsy cp, 
Canarias. C o r u ñ a y Bremen alem. Mainz, por 
por Schwab y T i l l m a m . 
Colon, P. Bico, Canarias, Cádiz v Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M . Calvo. 
Galveston, vap. esp. Saturnina, por Ga lbán f 
Ca. 
Buaues despachados 
V e r a c r ú z y escalas, vp . amer. Esperanza pof 
Zaldo y Ca. 
Con 1 c. cigarros, 32 bar, papas, 65 s. cebo-
llas, 4 btos. provisiones y efectos. 




D E S E O S A T I S F E C H O 
—¡Buen chocolate! ¡buen chocolate! 
decía auoche en el gran cafó del 
Lonvre la geutil tiple cómica Blanca 
Jíjitrás, después de haber presenciado 
desde un palco el beneficio de Escribá, 
y de icir á su gusto con las obras re-
preoentadas. No me engaüarou en Es-
paña—agregó— los que me hicieron la 
beca agua, asegurándome que la marca 
Tipo Franccs, de la fábrica La Efiirella, 
es el mejor chocolate del mundo, su-
perando al de la Compañía Colonial 
Francesa. 
lUSTO PB0GEDE2. 
I M A R I O B I S i d A M A R j N A - E d k i é n d e J a tarde.-^Agosto 2 d e 1 9 0 4 . 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MAKISA. 
l l ábana 
En el ' 'Boletín Oñc ia l " d é l a provin-
cia de la Habana, de fecha 27 de Julio, 
del presente año, se le dá publicidad al 
últ imo Estatuto de presupuesto, del 
Consejo Provincial, aprobado por el se-
ñor Gobernador de la provincia. 
Este presupuesto es un burdo arreglo 
del anterior, que n i cumple con los re-
paros indicados por el Hn. Presidente 
de la República, en su Decreto de 1? de 
Julio, ni Sitisface á las clases producto-
ras del país, que contemplan con marca-
do desaliento la poca consideración que 
merecen sus justos clamores, por parte 
de los que gobiernan y el poco respeto 
con que se acatan las disposiciones lega-
les, de la superioridad. 
Si nuestra hermosa lengua castellana 
DO ha cambiado en el significado desús 
palabras, habr ía que reconocer que ni 
en el sentido ni en la letra han sido bien 
interpretadas las frases del último pá-
rratb del Decreto presidencial y que se 
ha hecho caso omiso del espíri tu que en 
él se encierra, desde su primer resul-
tando hasta su último considerando. 
El espíritu del Decreto, como d i j i -
mos en días anteriores, es pedir dismi-
nución de cantidades y no simples cam-
bios de palabras, y de la letra y su sen-
tido, se puede juzgar transcribiendo 
exactamente los últimos párrafos del 
mencionado Decreto. 
Dice el Ejecutivo: "Vengo en decla-
rar ilegales é injustos los siguientes gas-
tos 6 ingresos acordados por el Consejo 
Provincial de la Habana." "La asigna-
ción de $3.000 para gastos de represen-
tación del Gobernador y la de $1.200 
para abjuiler de la casa particular del 
mismo, la consignación de $30.000 pa-
ra la instalación de una red telefónica 
y la de $20.000 del Depósito proceden-
te del crédito del presupuesto anterior 
para el sostenimiento de la Escuela de 
Artes y Oficios; debiendo reducirte las 
cuotas de recargos esütblecidos en la pro-
porción á los gastos considerados injus-
tos 6 ilegales, entendiéndose que la con-
signación para auxilio de las obras mu-
nici pales debe suprimirse, llevándose el 
crédito fijado para dicha atención al 
capítulo de Obras públicas provincia-
les, suspendiéndose, etc. (sic.) 
E l Consejo Provincial sólo ha supri-
mido los $20.000 de la Escuela de Ar -
tes y Oficios y por tanto el presupuesto 
actual es de $380.000 en vez de $400.000 
y los 8-Í4.200 que restan do los $G4 m i l 
200 que pedía el Ejecutivo se rebajasen 
de los nuevos recargos, los ha distri-
buido en diferentes capítulos. 
Parece que el Consejo ha comprendi-
do que con los nuevos impuestos los al-
quileres de las casas han de ser muy 
crecidos y en vez de los Capítulos que 
antes decían: "Renta de la casa resi-
dencia del señor Gol)ernador,, $1.200 y 
"l ienta de la casa que ocupa el Conse-
jo, el Gobierno y Oficinas Provincia-
les" Í2.800, ha puesto estos otros: 
"Edificio residencia del Gobernador" 
"Por el importe de la renta que debe 
satisfacer" $2.800. "Edificio del Conse-
j o " "Por la renta que se abone, por el 
edificio donde se instale el Consejo y 
Oficinas Provinciales" $2.800 (tal pa-
rece que ahora celebran las sesiones al 
aire libre) de suerte que según el ante-
rior presupuesto, pagándole la casa al 
señor Gobernador hubiéramos gastado 
los provincianos $-4.000 y cuando el 
Ejecutivo indica que el señor Goberna-
dor tiene $(5.000 de asignación, el Con-
sejo calcula los alquileres de las casas 
que ocuparán sus oficinas en $5.600, pe-
ro como las oficinas del gobierno pro-
vincial, son oficinas provinciales, de 
bían estar en un sólo capítulo, como 
antes, cuandotodo juntocostaba $2.800. 
En el actual presupuesto, que es un 
galimatías, porque se ha alterado bas-
tante el plan seguido en los anterio-
res, no aparecen las asignaciones desti-
nadas al teléfono provincial $30.000 y 
para auxilio de Obras Municipales 
$30.000; nos encontramos que resultan-
do de estos ¡rGO.OOO, los $20.000 de in-
gresos que ha rebajado el Consejo por-
que pertenecen á la Esencia de Artes y 
Oficios, quedan $40.000, y en lugar de 
rebajar de los impuestos nuevos estos 
$40.000 en unión de los $4.200 de re-
presentación y casa del señor Goberna-
dor, como pedía el Ejecutivo (si se in-
terpreta fielmente el Decrete), vemos 
que ha sido aumentado el capítulo de 
Obras Públicas en otros $37.000, ade-
más de los $72.000 en que había sido 
aumentado antes del Decreto, todo uni-
do, hace un aumento de $109.000. 
Este proceder no sería criticable si 
las circunstancias del aumento no acon-
sejasen la necesidad de grandes econo-
mías en todas las ramas de la adminis-
tración pública. Antes de ser impues-
tas gravosas exacciones que representan 
un penoso sacrificio para las clases pro-
ductoras, debe estudiarse el poder ren-
tístico del país y no traspasar los lími-
tes que la prudencia aconseja y que 
traerían sin duda alguna, ua malestar 
económico en lo futuro. 
E l Ejecutivo realiza directamente 
la construcción de algunas carreteras 
El Consejo también tiene asignaciones 
para construir y atender carreteras y 
caminos, en la provincia dé la Habaua, 
y el Hon. Presidente de la República, 
con un elevado espíri tu patriótico, pro-
cura llegar á un acuerdo con el disuel-
to ejército libertador, para que en bien 
del x>aís, cedan generosamente un tan-
to por ciento de sus haberes, para des-
tinarlo d la protección de la agricultu-
ra y á la construcción de caminos y 
carreteras que faciliten las comunica-
ciones en toda la Isla; por estas razo-
nes, deben gradualmente aumentarse 
las asignaciones destinadas á esta nece-
saria atención; pero no procediendo 
como el Consejo Provincial, que au-
menta en $37,000 un capítulo que hace 
poco aumentó en $72,290, cuando para 
realizarlo tiene que recargar impuestos 
que ya están muy recargados. 
El Decreto Presidencial dice que se 
"suprima la consignación," y se lleve 
el ejédito para dicha atención al Capí-
tulo de Obras Públ icas provinciales. 
Si es Ejecutivo hubiese querido dismi-
nuir los $30,000 de esta atención, no 
hubiese dicho que se "suprima la con-
signación," sino simplemente que los 
dos Capítulos citados, deben formar 
uno sólo. 
Aparece también en el presupuesto 
del Consejo, un Capítulo que dice: 
"Visitas, viajes y dietas, representa-
ción judicia l é impresión de la Memo-
ria anual," $3,000; y en el proyecto de 
17 de Mayo, decía: "Dietas y gastos 
de viajes de las comisiones que ordene 
el Sr. Gobernador," $000 (lo de la Me-
moria está incluido en los Capítulos de 
"Material, impresos y gastos menores 
del Gobierno," que suma $2,300. ) 
Queda en el mismo estado la "Pol i -
cía especial del Gobierno de la provin-
cia," con $10,.r)00, y estos funcionarios 
que vienen á ser agentes políticos, de-
vengan dietas, además del sueldo, por-
que casi siempre están vigilando deter-
minados Municipios. 
Hay otros aumentos y disminuciones 
de menos importancia: un oficial de 2* 
de más. $1,000; en Material de Tesore-
ría y Contaduría , $50 menos, etc. 
En definitiva, para los contribuyen-
tes, el actual Estatuto viene á ser con 
poca diferencia igual al anterior, por-
que si bien es verdad que una parte 
de los ingresos se emplea con mayor 
utilidad que antes, en nada se les ali-
via de la penosa carga contributiva, 
que tienen que soportar, y esto estable-
ce un mal precedente, porque los jus-
tos y legales reparos del Ejecutivo, han 
sido atendidos únicamente en una pe-
queña parte. 
Estas razones demuestran que es in-
justo el proceder del Consejo Provin-
cial de la Habana. 
Sin más, Sr. Director, queda de us-
ted atento amigo, 
por regla inquebrantable de todas sus 
acciones. E l doctor López del Valle 
realiza algo nuevo entre nosotros, que 
nos obliga, por la originalidad de su 
trabajo, á tributarle un entusiasta 
aplauso. 
Su conferencia ha de tener segura-
mente imitadores en otras profesiones, 
como en las del periodista 6 el aboga-
do. En esta ú l t ima especialmente, en 
la que el charlatanismo aumenta con 
carácter epidémico de día en día, y del 
que es fiel exponente la prensa perió-
dica. 
Con efecto, unas veces leemos el 
anuncio en el que "Un abogado que ha 
(como lo pueden todos los de esa pro-
fesión) desempeñado algún cargo en la 
administración pública, se ofrece para 
defender pleitos, sin cobrar honora-
rios." El cliente no paga los honora-
rios, es verdad, pero al final del pleito, 
se le presenta una cuenta tan histo-
riada... 
Otras veces se lee un artículo d i t i -
rámbico, eu el que se hace constar que 
el letrado P. ha pronunciado una mag-
nífica oración forense en defensa de un 
criminal. E l eminente jurisconsulto 
durante dos días peroró ante el t r ibu-
nal, llevando al ánimo de los magistra-
dos el convencimiento de la inocencia 
de su defendido; probando con la lec-
tura de cuarenta textos la concurrencia 
en el ccwo de circunstancias modificati-
vas que demuestran la irresponsabili-
dad del delincuente (muchas veces 
reincidente) quo, por pura mania se 
apoderó de lo ajeno contr* la voluntad 
de su dueño:—con seguridad se afirma 
en el sutlio del periódico, el éxito de 
esta defensa es un hecho. Y, efectiva-
mente, es un hecho, que el tribunal de-
clara probado en sus Resultandos y con 
algún Considerando envía al delincuen-
te á que cure su manía en alguna p r i -
sión. 
E l charlatanismo profesional, no 
existe sólo entre los médicos: se encuen-
tra en todas partes y á todas horas, 
Keiteramos nuestro aplauso al doctor 
López del Valle, y deseando en bien de 
la moral, que su conducta sirva de 
ejemplo. 
Queda, pues, sentado, que el charla-
tanismo es entre nosotros uua epide-
mia: un caso clínico que hay que asistir. 
PROYECTO UTIL 
En E l Horizonte, semanario de Pla-
cetas, leemos una exposición presenta-
da por los vecinos de Fomento, Báez, 
Placetas, Guaracabulla y otras pobla-
ciones de la fértil comarca que se ex-
tiende entre Remedios y Bancti Spiri-
tas, pidiendo al señor Presidente de la 
República apruebe un proyecto de ca-
rretera que ponga en comunicación los 
pueblos de Caibarién, Remedios, Zu-
lueta, Placetas, Fomento, Hernando, 
Xazareno, Tr in idad , Mauicaragua, 
Cieufuegos y otros, y facilite el des-
arrollo de la riqueza de dicha región 
verdaderamente digna de que se la 
atienda. 
Creemos de suma util idad el referido 
proyecto; y para dar una idea de las 
razones en que se apoya publicamos á 
renglón seguido la Exposición elevada 
al Presidente de la República. 
Dice: 
ANGEL GARCÍA. FORNARIS. 
Habana 29-7-04-
moral m m 
El doctor José Antonio López del 
Valle ha tenido la feliz idea de publi-
car en un folleto la valiosa confieencia 
que sobre Moral Médica pronunció en 
el hospital número 1, el día 13 de 
A b r i l últ imo. 
Es un folleto que se lee con gusto, 
con deleite, por la corrección de estilo 
en que está escrito y que en todos sns 
trabajos emplea el distinguido confe-
rencista. Desde un punto de vista ele-
vado, juzga el doctor López el charla-
nisnao médico, que hace objeto de seve-
ra crítica, procurando dar saludable 
enseñanza. 
Es un trabajo de gran mérito, que 
ha de merecerla aprobación y el aplau-
so de las personas honradas, de aque-
llas que en el ejercicio de una profe-
sión, tienen la moral por única divisa, 
"Honorable señor: 
Los vecinos y propietarios de los 
pueblos y comarcas de Fomento, Báez, 
Guaracabulla, Hernando y Placetas, 
que suscriben, á usted respetuosamente 
exponen: 
Que sus vías de comunicación con 
Placetas, la más próxima estación de 
ferrocarril, son aún los caminos eu es-
tado primit ivo, en tan pésimas condi-
ciones, que el transporte de frutos y 
efectos tiene que verificarse en la ac-
tualidad á lomo, con muchas penalida-
des y riesgos, y el tráfico de vehículos 
tiene que suspenderse dorante la esta-
ción de las lluvial», debido á que las ca-
rretas no pueden franquear los atasca-
deros ni aún provistas de seis yuntas 
de bueyes. 
Por esta imposibilidad material del 
transporte, ahora mismo sucede no po-
der conducirse á Placetas mucha parte 
de la cosecha de tabaco del presenta 
año, cundiendo así el desaliento y el 
malestar económico en esta extensa y 
productora comarca. 
Frecuentes son los juicios por daño 
á la propiedad causados por los cami-
nantes que se han visto precisados á 
picar las cercas debido al camino peli-
groso. 
Sufren los perjnicios de la falta de 
vías de comunicación los pueblos y 
poblados de: 
Fomento, con 6,000 habitantes. 
Guaracabulla, con 3,000. 
Báez, con 3,000. 
.Hernando, con 2,000. 
Nazareno, con 2,000. 
Total, 16,000 habitantes. 
Esta zona es productora de quince 
mil tercios de tabaco, importantes fru-
tos menores y riqueza pecuaria, y no 
es aventurado deducir que, con alguna 
vía transitable, centuplicaría su rique 
za por la fertilidad de sus terrenos y el 
amor al trabajo de sus habitantes. 
Una carretera que, partiendo de Pla-
cetas, punto céntrico de esta comarca, 
llegase al pueblo de Fomento, cruzando 
por los de Guaracabulla y Báez, ven-
dría á ser un beneficio público y posi-
tivo para una población y comarca im-
poi tantes. 
Son evidentes los esfuerzos que el 
Gobierno viene desarrollando en la rea-
lización de obras públicas y muy prin-
cipalmente en el tan justificado ramo 
de carreteras, y no podemos ni debe-
mos escatimarle nuestro aplauso, qne 
le tributsunos con entusiasmo; mas co-
mo para el estudio y construcción de 
carreteras se irá formando un plan ge-
neral en que se a tenderá á la impor-
tancia de cada obra, nos importa expo-
ner nuestras necesidades. 
La carretera de Placetas á Fomento 
no sólo puede considerarse importante 
por cruzar una zona extensa, rica y 
poblada, que carece hoy de vías de 
comunicación, sino que vendría á ser 
una base apreciable para el plan gene-
ral de carreteras; de Fomento puede 
continuar esta carretera á enlazar con 
la aprobada de Cienfnegos y Mauica-
ragua con un recorrido sólo de 25 kiló-
metros' 
De Fomento forzosamente tendrá que 
partir la carretera que dé comunicación 
terrestre al valle y ciudad de Trinidad, 
ciudad accesible sólo por mar, en buen 
periodo del afio y con el pequeño tra-
mo de diez kilómetros de Placetas á 
Zulueta, tendríamos en lo porvenir 
uua hermosa é importante obra de ca-
rretera qne atravesaría la Isla de Norte 
á Sur, con la que partiendo de Caiba-
rién continúa: Remedios, Zulueta, 
Placetas, Guaracabulla, Báez y Fomen-
to, donde se bifurcaría rumbo á T r i -
nidad por una parte y á Manicaragua-
Cienfuegos por la otra. 
Esta carretera está ya aprobada con 
un recorrido de tres kilómetros (Pla-
cetas á Placetas del Sur) con 720 me-
tros construidos. 
Aspiramos, señor, á enterar á usted 
del malestar que nos proporciona la 
falta de una v í a . d e comunicación y á 
que, convencido usted de estas necesi-
dades, se interese en nuestro obsequio, 
mandando practicar el estudio conti-
nuación de la carretera que parte desde 
Placetas por el camino de Guaracabulla 
hasta el pueblo de Fomento. 
Fomento 24 de Julio de HKU." 
CAZADORES 
dores pur sang- los que no quieren ver 
que se arruine miserable y despiadada-
mente nuestra fauna... Y que se abusa 
de esa ley lo puedo afirmar.... ¡porque 
no me la ha dicho Onofre! 
De la leggeü írap solo diré una cosa: 
me gustaba más la viagau ideiií. 
A l entrar ayer en " E l Moderno Cu-
bano" (cholates-bon-bones y armas de 
fuego) situado en Obispo 51, tuve el 
gusto de encontrar allí á Miguel Andux 
y á Andrés Costa; estando hablando 
con ellos, rae disparó á quema-ropa, 
Faustino López, esta perdigonada 
—Se ha comido usted un pan.... 
—jUno! la contesté; sí, señor, un pan 
de fior, con mantequilla. 
—Me refiero á su últ ima Crónica de 
Cazadores. 
—No sé por qué; todo lo que dije, 
me lo escribió Onofre Gómez. 
—Pues de la tirada, ná, ni agua, de 
las golondrinas .. ni el humo. 
A l llegar esta mañana á los terrenos 
de la Sociedad de Cazadores, busqué 
con la vista á Onofre Gómez, con la sa-
na intención de ponerle las peras á cua-
tro; y . . . n i su sombra! .. y como no pu-
de hacerlo como deseaba, ¡abre nhora 
el paraguas, amigo Onofre, que allá te 
va un aguacero! .. Onofre Gómez, hom-
bre serio, si los hay; incapaz de decir 
una mentira; formalote á carta cabal; 
que poma canas, y á quien tenía por 
poco afecto á bromitas y menos con la 
intención de hacerle tirar plancha á es-
te pobre cronista; á pesar de su aspecto 
serio, me ha hecho publicar un cúmulo 
de inexactitudes. Por fortuna, bien cla-
ro dije que las noticias que daba res-
pecto á Santiago de las Vegas, me las 
proporcionaba un cazador, pasado por 
agua, desde el espigón de Paula. 
—Sí, amigo Faustino, no me comí 
un pan, sino que hice uno como unas 
hostias; qué quiere usted, yo soy así, 
muy Cándido, y creo todo lo que me di-
cen, sobre todo cuando el que me lo 
dice me merece el concepto de verídico; 
pero le juro á usted ¡por mi án ima! 
'}ue en lo adelante bien puede decirme 
Onofrito que es de día, á las 12 p, m,, 
que de fijo creeré, aunque me lastime 
la vista el sol, que es de noche, y pre-
gonaré á voz en cuello y en todos los 
tonos posibles, que el serio, el formalo-
te. el que peina canas, el cazador del 
Espigón de Paula, es un solemne gua-
són... y no podrá quejarse de verse así 
tratado, porque se lo tiene muy bien 
ganado. l ío te olvides ¡oh insigne Ono-
fre de mis entretelas! que "la mentira 
pronto es vencida''; de aquí que se des-
tejiera la corona de noticias ciertas que 
me diste, ¡oh verídico amigo!, y ten 
presente "que más presto se coje al 
mentiroso que al cojo"; y conste que 
no te teneo por cojo .. sino por lo otro: 
por guasón. 
Y ahora voy á hacer una súplica— 
á la que de seguro dará gran fuerza 
la laudable campafia realizada por el 
incomensurable Ziscay en las columnas 
de La Discusión—al muy honorable 
señor Secretario de Gobernación. Con 
el sombrero en la mano en señal de res 
peto y con los ojos echando chispas en 
son de piotesta y á nombre de todos los 
cazadores que cumplen á conciencia lo 
dispuesto, me permito suplicarle enca-
recidamente, ya que está en su mano el 
hacerlo; que se digne hacer cumplir la 
Ley de veda, que es de vida para plu-
ma y pelo. Si hay una ley que prohibe 
matar en estos meses ¿por qué no se 
ha de hacer cumplir, sin ninguna clase 
de distingos y sin contemplaciones de 
ningún género? Los individuos de la 
Guardia Rui al son los llamados á me-
ter en cintura á los que no saben cum-
pl i r lo legislado, y á hacer que esa ley 
no sea, como de costumbre, letra muer-
ta Mire usted, señor Secretario, que 
así se lo piden humildemente los caza-
Permítaseme depositar sobre la tie-
rra recién removida de una fosa, una 
flor de verdadero afecto y condolencia 
muy sentida; sobre la fosa del que fué 
en vida, buen amigo mío; sobre la fosa 
del eternamente desaparecido, que de-
ja un hogar modelo, sumido eu incon-
solable pena; sobre la fosa de Xicasio 
Estrada Mora, del que puede decirse 
sin jactancia, que fué bueno, puro, pa-
triota sin tacha; sobre la fosa de Nica-
sio Estrada Mora, el cumplidís imo ca-
ballero, fiel y sincero amigo de sus ami-
gos, que son tantos, á llorarlo. 
Dulce María, Julio César ¡pobres 
amiguitós míos, huérfanos dos veces! 
aceptad, lo mismo que Antonio y Joa-
quín, los amantes hermanos del desa-
parecido, mi más cariñoso pésame. 
Pál ida es mi ofrenda, bien lo sé, pe-
ro no por eso es menos sincera, puesto 
que.solo la dicta el corazón. 
A . Pz. CLI.O. 
Julio 31-1904. 
Base-Bal! 
Interesante fué el match celebrado 
ayer entre las novenas de los clubs Car-
meWa y Azul, en que ambos defendie-
ron el campo palmo á palmo, hasta el 
último momento en que los azules lo-
graron la victoria por una anotación de 
tres carreras contra dos. 
Para hoy se espera otro gran match 
entre los clubs Azul y Puuzó. Veremos 
quien vence. 
l i é aquí el «core del juego de ayer. 
OCi,37X23.©llt€t lO- IB. O, 
JUGADORES 
R, Contreras 3? B 
G. García 2? B 
B. García C 
M. Martínez CF , 
J. M. Magriñat R F . . 
M. Díaz L F 
M . Izquierdo 1* B 
N . Arríete S 8 
A . Frauqui P 
Totales. 
•o o 1 . 
•r. - n 
^ ir ? 
W ¡ai 




24, 6 3 
J U G A D O R E S 
A. Cabañas 2? B.., 
M . Prats R F 
i A . Cabrera 8 8.... 
F. Morán C F 
A. Molina C 
A. Ortega P 
A. Mursan 1? B. . 
E. Arflz L F 
L . González 3* B. 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
S I R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE L A S C A J E T I L L A S . 














0,27 17 Totales 




Earned runs Carmelita 1, por Arrieta: 
Azul 2 por Marsnn y Arflz. 
Stolon baso, por Marsnn, Martínez y 
Magriñat. 
Two base hits 1, por Magriñat. 
Three baee hits 1, por Arrieta. 
Innings jugados' por los pitchers: 
Franqui: 8. Ortega: 9. 
Hits dados á los pichers: á Franqui 5 
1 base, á Ortega 4 de 1 base, 1 de 2 y 1 
de 3. 
8truck outs, por Ortega 5, á Contre-
ras, Martínez 2, Magrifiat é Izquierdo; 
por Franqui 6 A Prats, Cabrera, Moráa 
3, y González. 
Called balls, por Franquis 2 A Prats y 
Cabrera; por Ortega 2 A G. García y Ma-
grifiat. 
Dead ball, por Franqui 1 á Marsan; por 
Ortega 2 & Contreras y R. García. 
Tiempo: 1 horas 45 minutos. 
I mpires: Gutiérrez y Poyo. 
Delegado por la Liga: Crespo. 
,, »> e' Azul: Prieto. 
,, el Oarmelila: Mendoza. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
C1520 5 A 
F O L L E T I N (22) 
EL ULTIMO AMOR 
NOVELA KSCRITA EN INGLÉS 
F O H C A K L O T A M . B J R A E M E 
(Efta novela publicada por la casa de Ale j sn -
dro M a r t í n e z , Barcelona, se vende en 
" L a Moderna P o e s í a " , Obispo 135j 
( C O N T I N Ú A ) 
C A P I T U L O X I I I 
—¿Pero qué significa esto, querida 
mía? ¿Qué ha ocurrido? 
E.stas frases fueron pronunciadas por 
Mrs. Smith son al dar un abrazo á Mag-
dalena á su llegada al hotel de institu-
trices. 
—¿Recibió usted mi carta!—pregun-
tó la joven, luego de haber devuelto 
las caricias á la buena señora. 
— Esta misma maüaua; pero eso no 
me explica nada. 
—No; ha visto usted que la decía 
que teniendo que vernos muy prouto, 
era preferible que oyese usted mi ex-
plicación verbal. 
— Y tengo ansia de oiría, so lo ase-
guro á usted. Aquí tiene usted su an-
tigua habitación, y la cena la espera 
ya, querida. También he hecho encen-
der UD buen fuego; es lo mejor cuando 
fie llo^a de viaje. 
— E s usted muy buena, querida Mrs. 
Smithson,—dijo Magdalena desemba-
razándose de su sombrero y abrigo y 
sentándose junto al fuego. 
No tanto, no tanto... .—respondió la 
dueña del hotel tomando asiento á su 
vez.—Así, pues, esa Mrs. Gooch debe 
ser uua desagradable persona. 
—Ko mucho. Pienso que todo lo de-
sagradable lo tiene en la superficie. 
Además, no tengo queja; yo soy la úni-
ca responsable de lo ocurrido 
—¿De veras, querida? 
Y Mrs. Smithson miró á la joven con 
fingida sorpresa, pues tenía sospechas 
de lo que la joven aseguraba. 
—De veras. 
—Bueno; pica usted mi curiosidad; 
coma usted, y luego tenga compasión 
de mí. 
—Tendré primero compasión,—son-
rió Magdalena,—pues no tengo gran 
apetito, gracias á una cesta Ueua de 
golosinas que Mrs. Gooch me hizo pre-
para el viaje. 
—¿Entonces se han separado ustedes 
uraigast 
—Muy amigas; no es muy mala. En 
cnanto á los niños me adoraban 
—¿Pero entonces, querida mia, por 
qué se ha marchado usted?—exclamó 
Mrs. Smithson. 
—Porque... porque...—y las mejillas 
de Magdalena se colorearon; ¡qué me 
ha dicho usted qne ha ocurrido á otras 
institutrices qne usted conoce? Pues me 
ha ocurrido lo mismo. 
— ¡ L o s é ! ¡ M e l ó figurabaexclamó 
la patroaa con ademán triunfante.— 
¡Su salida se debe al hermano . á ese 
Mr. Claverhouse! 
Magdalena había mencionado al jo-
ven en alguna de sus cartas á Misterg 
Smithson. 
—Sí. 
—¡La ha hecho el amor? 
—Más aún; mo dijo si quería ser su 
mujer. 
—¿Su mujer! j Y usted? 
—Rehusé. 
Aqu í hubo una pausa. La dueña del 
hotel miró fijamente á la joven; des-
pués, estrechándola cariñosamente la 
mano, dijo: 
—Querida mía, es usted una noble y 
buena muchacha; pero créame usted 
que con dificultad podría Mr. Claver 
house encontrar esposa más digna y he-
chicera... Ahora cuéntemelo todo, y le 
quedaré muy agradecida. 
Magdalena había resuelto hacerle á 
Mrs. Smithson una relación de los acon-
tecimientos desarrollados e n Green-
land, reservándose tan solo el verdade-
ro motivo que tuvo para no aceptar á 
Hugo. 
Mr. Smithson escuchó con el mayor 
interés. 
—¿Pero por qué, hija mía, no aceptó 
usted la oferta de ese excelente médico? 
—preguntóla al terminar. 
—Por la sencilla razón de qne no 
le amaba, y en cambio amaba á Mr. Cla-
verhouse,—fué la calmosa respuesta. 
—iQoe amaba á Mr. Claverhouse! 
—Con toda mi alma; como nunca po-
dré amar á otro hombre. 
— i Y lo rechazó usted? 
—Sí; loquer ía tanto,—exclamó Mag-
dalena, ansiosa por abandonar aquella 
escabrosa conversación,—que me negué 
por en bien. 
—iQnizás su familia hubiese creído 
que se casaba mal!-observó Mrs. Smith-
son. 
Magdalena se encogió de hombros. 
—No pensé en ellos, sino en él exclu-
sivamente,—contestó;—y ahora si us-
ted me lo permite, tomaré alguna ensi-
lla y me iré á la cama, pues estoy ca-
yéndome de sueño. 
Y la buena mujer se apresuró á com-
placer los deseos de su joven amiga. 
A l cuarto día de so regreso á Lon-
dres, encontró uua carta sobre la mesi-
lla en que estaba servido el desayuno. 
Dos 6 tres de las pupilas estaban pre-
sentes, pero ocupadas de sus asuntos. 
Mrs. Smithson había salido, por lo cual 
nadie pudo ver el vivo rubor que se 
pintó en el rostro do Magdalena al re-
conocer la letra. 
La carta era de Hugo Claverhouse. 
La primera que recibía de él. Le era 
completamente imposible abrirla delan-
te de testigos. Aprovechó una ocasión 
cualquiera y se encaminó á su cuarto. 
Allí rompió el sobre y leyó el conte-
nido. 
No transcribiremos lo que decía, ni 
la pasión que respiraban todas las lí-
neas, n i los sentimientos con que fue-
ron leídas. 
Baste decir que Hugo estaba en la 
ciudad; que cada palabra era elocuente, 
en la creencia de que nada del mundo 
podía separarlos. Manifestaba cuánta 
era su impaciencia por verla de nuevo, 
y la suplicaba que fuese aqnel día á 
encontrarle junto á la fuente de caños 
de Regent's Park. 
liria? iQué pregunta! Naturalmente 
que debía i r . ¿Pero con qué objeto tPa-
ra verle... para hablarle. jPero podría 
revelarle su secreto ! i P o d r í a , real-
mente? 
Todas estas preguntas no obtuvie-
ron contestación hasta que no vio ade-
lantar á Hugo por una de las alamedas, 
Pero la contestación fué negativa eu lo 
tocante á lo último. 
iCómo le era posible hacer la penosa 
confesión con aquel brillante rostro fren 
te al soyo? iCómo podría interponer 
una nube en aquellos amantes ojos? ¡Si 
él hu ía de su lado, si la rechazaba, el 
golpe la matar ía ! 
—¡Adorada, querida mía!—profirió 
el joven al estrecharlas las manos. 
—¡Silencio!—impuso ella, haciendo 
por conservar toda su calma y sereni-
dad,—Es necesario que se abstenga us-
ted de darme esos calificativos, ó me 
veré precisada á irme. Sírvase pensar 
que quizás no podré ser ni una cosa n i 
otra para usted, Mr. Claverhouse. 
— ¡Mr. Claverhouse! ¿Está eso bien, 
Ana! ¡Usted no me ama en lo más mí-
nimo! 
—No. .quisiera destruir todo pensa-
miento que abrigue usted sobre el par-
t icular ,—respondió ella quietamente.— 
Hasta que no lo sepa usted todo, debe-
mos ser meramente,.. 
—Amigos,— interrumpió Hugo te-
miendo alguna expresión fría. 
—¡Gracias!—murmuró Magdalena— 
Me sentiré feliz, si cuando usted lo se-
pa todo, quiere usted ser mi amigo.., ó 
tratarme como á tal. 
—¡Ana!—saltó él con ligero acento 
de desesperación. - ¡Eso es un absurdo! 
¿No me ha dicho usted que no tiene cul-
pa ni pecado en este misterio que la ro-
dea? ¿Me concibe usted tan inhumano, 
injusto, que censurase en usted las fal-
tas de otro? ¿Qué permi t i ré que ellas 
nos amarguen,., que nos hagan infeliceg 
á ambos! 
—No pecado, sino locura, ha sido mi 
falta, —observó Magdalena en voz ba-
ja;—sin embargo, la mancha es la mU-
ma. 
(Coníinuará.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde . -Agosto 2 de 1904 . 
En Albisu. 
Tenía la función de anoche, sobre su 
objeto principal, dos nuevos atracti-
vos. 
Uno, Lola López, la sin par Lola, la 
actriz que cuenta con un admirador en 
cada uno de los asiduos á Albisn. 
Ese público es suyo, y como suyo, 
lo subyuga, lo fascina y lo enloquece. 
Xo hay más que verlo. 
Cada vez que reaparece Lola hay en 
Albisu una ovación. 
Y la de anoche, en el beneficio del 
se ñor Escribá, fué, como siempre, pro-
longada, cariñosa y entusiasta. 
l ío es posible sumar más simpatías 
entre un público. 
Otro de los atractivos de la noche 
era la presencia, no en la escena, aino 
en un palco, en la primera parte de la 
función, de la señorita Blanca Matrás. 
Es la nueva tiple de Albisu. 
Llegó ayer á bordo del vapor Bueno» 
Aires y hará su primera aparición es-
cénica en !a noche del viernes. 
Alguien, en el vestíbulo, preguntaba 
por la Matrás: 
—Es joven, es bonita? 
Santi-Báñez, que había estado en un 
palco inmediato al que ocupaba la ar-
tista, repuso: 
—No es vieja ni es fea. 
Analice el lector y hallará en esas 
palabras del distinífuido cronista la 
más delicado de las galanterías. 
Yo no pude verla. 
No conozco á la señorita Matrás más 
que por los retratos que he visto de 
ella en un Almanaque de Vida Galante. 
Y el testimonio, á la verdad, no es 
de los mejores para formar juicio. 
Esperaré, y es lo prudente, á la no-
che de su debut. 
Del beneficio de Escribá habla Gi-
ralt, mi compañero muy querido, en 
otro lugar de este número. 
Yo repetiré lo que él dice en cuanto 
á la concurrencia, que era numerosa, 
excepcioualmente numerosa, lo mismo 
en las altas que en las bajas localida-
des del teatro. 
Nombres? 
Sólo anotaré dos, escogidos, al azar, 
entre aquel inmenso concurso. 
Son los nombres do una señora muy 
distinguida, María E ío de Eío, y de 
una señorita muy interesante, Lucía 
Eortsmaun, 
La señora de E ío estaba en un palco 
do platea, y, como siempre, muy ele-
gante. 
Lucía Hortsmann, en una luneta, 
descollaba como una flor. 
Flor de la gracia y la delicadeza. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
L A T R O P J C A L i es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
N O C H E S T E A T K A L E S 
Luís Escr ibá . 
Por si alguno lo dudaba, queda de-
mostrado con los hechos, que Luis Es-
cr ibá es el más popular de los actores 
de Albisu, y que es todo un artista có-
mico, porque hace lo que quiere, y en 
calidad de morcillero deja muy atrás al 
Tiejo Castro. Pero conste que ayer fué 
una de las veces en que Escribá me ha 
gustado menos. 
Y hago esta observación en su elo-
gio, porque voy notando que en mate-
pia de gracia cómica no participo del 
gusto general del público. Los chistes 
que hicieron reir con más estrépito, 
fueron de lo más bobo y simple que 
hay en el repertorio. Escribá tiene 
grandes facultaéts, es un verdadero 
gracioso; pero ha fiado en la manía de 
hacerse popular, y es sabido que en ar-
te como en política, lo elevado y pro-
fundo, lo selecto y original, lo exquisi-
to y valioso, nunca es francamente po-
pular. Escribá sabe caracterizarse per-
lectamente, posee dotes cómico-serias; 
cuando se ciñe á lo que el autor man-
da, tiene actitudes y rasgos verdadera-
mente admirables, y soy el primero en 
aplaudirlas; pero él nota que las paya-
Badas grotescas y el morcilleo insulso 
arrebatan al público de las galerías, y 
ante eso resultado siente locura por 
aumentar esa gloria pedestre. Yo res-
peto su voluntad y como fiel cronista 
digo que anoche Escribá obtuvo gran-
des triunfos de todo género. Una entra-
da colosal, regalos y ovaciones á todo 
pasto. La zarzuela Toros de puntas sa-
lió regular, llevándose la palma Piquer 
y la Sobejano. E l monólogo Los ora-
dores fué una gran idea de Escribá y lo 
ejecutó bien, pero literariamente resulta 
algo flojita cou los chistes muy sobados 
y no pocos de mal gusto. I feroci ra-
mani es uu sainóte bufo ante-diluviano 
qi i f hizo reir al final, por la alegría que 
cau.sa toda pesadez cuando concluye. 
La cavaleta de Campanone, cantada por 
l í a t h e u fué muy aplaudida y repetida, 
porque le salió bien. La sorpresa que 
nos anunció Escribá fué dría variante 
del final de La Marcha de Cádiz, en la 
qut» el maestro Komeu tocó al piano de 
ocultis, cuando parecía que lo tocaba 
E&ci ibá, que uo tocaba pito n i tocaba 
ná. 
Por fin llegó la hora de saborear un 
rato de buena música y arte exquisito. 
Tuvimos el gusto de ver en las tablas 
á Lola López, haciendo el personaje 
que mejor le sienta: la Valle de 4-La 
Buena Sombra", zarzuela de oro puro, 
por su letra, por la música y por el 
buen desempeño. Garrido, Piquer, Es-
cribá y el saleroso Yil larreal subieron 
á la cumbre de lo magnífico, y Lola 
brillando en medio de todos como en el 
mismo cielo. E l maestro Eomen man-
tuvo á gran altura la orquesta. Las 
hermanas Pérez por decirlo todo estu-
vieron graciosas como nunca. La Jose-
fina en su papel de abuela, y la Asun-
ción con su andar macareno y su cara 
r isueña de día de fiesta nos dejó con 
ganas de seguirla viendo. Lola López 
fué recibida con una fuerte salva de 
aplausos. E l público sigue con mu-
chos deseos de oiría y verla, porque 
luce hermosa y escultural y vestida 
con todo el gusto de una sevillana pu-
ra; una rubia digna de ser morena, co-
mo dijo Campoamor. Cantó con aque-
lla preciosa naturalidad y buen arte, 
con aquella voz animada, de un timbre 
particular que seduce y encanta el oído; 
y bailó con la Asunción Pérez unas 
sevillanas que hacia mucho tiempo que 
no se bailaban en la escena de Aíbisu; 
pues en ello no hay quien supere á Lo l a 
López. Baila con arte, con Sobriedad, 
cou armonía de compás y sin exagera-
ciones de mal gusto. Esto es bailar 
y saber la justa medida de lo bueno. 
Resumen, que el benefieio de Escri-
bá ha sido un éxito merecido, porque 
es uu artista simpático y do méritos á 
pesar de sus caprichos. Vaya uu aplau-
so y la enhorabuena. 
P. G l E A L T . 
Siguiendo el tema de teatros, dire-
mos con este motivo algo muy intere-
sante para el público aficionado á los 
buenos dramas. E l simpático actor Pa-
blo Pildain no descansa en la tarea de 
ensayar para el teatro Nacional obras 
de género elevado y de verdadera tras-
cendencia artística. En breve tendrá 
listos todos los preparativos y decora-
ciones para el gran drama titulado E l 
noventa y tres, arreglo de la sublime 
obra de Víctor Hugo, en que se desen-
vuelven cou magistral y conmovedora 
grandiosidad algunos episodios de la 
revolución francesa, que cambió la faz 
del mundo político y sacó á la superfi-
cie social los más nobles caracteres. 
También tiene en ensayo Pildain el 
magnífico drama L>. Francisco de Que-
vedo, escrito por el célebre literato Eu-
logio Florentino Sauz; drama que hizo 
época, y que ahora hay gran curiosi-
dad de conocer. Tenemos noticias de 
que muchos inteligentes aplauden el 
esfuerzo constante de Pablo Pildain 
por el buen gusto que tiene en escoger 
obras teatrales de alto in terés .—P. G . 
A G R A D A B L E V E L A D A 
En el acreditado colegio do &a7ita 
Eduvigis, que con tunto acierto dirige 
la notable educadora señora Mar ía Va-
rona Murías , se celebró el domingo úl-
timo, una gran velada artístisca, po-
niéndose en escena en un lindo teatro 
construido al efecto, dos preciosas zar-
zuelas infantiles, que fueron desempe-
ñadas con esmero por distinguidas se-
ñori tas de aquel afamado plantel de 
educación. E l dulce tenor Jaime Ma-
theu y la señorita Angela Puente, can-
taron el dúo de E l Anillo de Hierro, y 
el 8r. Matheu el Spirio gentil de Favo-
rita, siendo ambos aplaudidísimos por 
la selecta y numerosa concurrencia, 
que at ra ída por lo ameno del espec-
táculo, honró la casa do la señora Mu-
rías, t r ibutándole, con este motivo, los 
más encomiásticos elogios. E l laureado 
maestro Rafael Pastor, ensayó y acom-
pañó al piano todas las obras que se 
ejecutaron. 
Enhorabuenas mi l , á la incansable 
profesora, señora Varona Mirrias, que 
con su labo;iosidad, ha colocado el Co 
legio que dirige á la altura de los pri-
meros de la Habana. 
DOBLE CRIMEN 
H O M I C I D I O F R U S T R A D O 
Y S U I C I D I O 
E l Juez de Instrucción del distrito del 
Centro, Licenciado Benitez Lámar, de 
guardia anocho, se constituyó, acompa-
ñado del escribano señor Arango y Ofi-
cial señor Maestri, en el Centro de Soco-
rro de la primera demarcación, por aviso 
que recibió de la policía de que se encon-
traban en dicho Centro una mujer y un 
hombre gravemente heridos. 
A l constituirse el señor Juez, encontró 
sobro la mesa de operaciones á una joven 
de la raza blanca, íl quien el doctor Ve-
lazco le prestaba los auxilios de la cien-
cia médica, y en otra mesa, el cadáver de 
un individuo también do la raza blanca. 
Según el certificado expedido por el 
doctor Velazco, la joven A quien curaba 
en aquellos momentos, manifestó nom-
brarse Mercedes Eligió y Ledo, natural 
de la Habana, de 30 años de edad, de es-
tado soltera, y vecina de la callo do las 
Damas número 24. 
Esta joven presentaba dos heridas cau-
sador por proyectil de arma de fuego, 
una en la región glútea, lado izquierdo, 
y la otra en el antebrazo del propio lado, 
con fractura de los huesos del codo. Am-
baa lesiones son de pronóstico grave. 
El individuo muerto fué identificado 
con el nombre de Francisco Fernández 
Andrade, de 25 años de edad y vecino do 
Bernaza número 26, cuyo cadáver pre-
sentaba una herida también por arma de 
fuego en la sien derecha, sin salida del 
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prorwtil. Este índlTiduo faó llevado al 
Centro d© Socorro* en estado preag^nico 
por dos vigilantes de policía, falleciendo 
& los pocos Instantes do ser colocado en 
la mesa de operaciones. 
Según nuestros Informes, el autor do 
las lesiones que presenta la joven Eligió, 
lo fué el suicida Fernández, quien se ha-
bía presentado en la morada de aquella, 
en circunstancia do encontrarse ella en su 
habitación, pretendiendo hablarle, y co 
mo se negara & ello, le hizo dos disparos 
con un revólver, dándose ól muerte se-
guidamente. 
La Eligió, según sus manifestaciones, 
llevó relaciones amorosas con Fernández, 
pero estaban disgustados desde hace va-
rios meses. 
La policía ocupó un revólver en el lu-
gar del suceso. 
E l señor Juez de guardia dispuso que 
la Joven Eligió fuera trasladada á su do-
micilio, por haberse hecho cargo de su 
asistencia módica el doctor Parra; y el 
cadáver del suicida Fernández, fué no-
vado al Necrocomio, donde en el día de 
hoy, se le practicará la autopsia, 
E N U N C A F i : 
Anoche fué asistido por el doctor J i -
ménez Anrley, en el Centro de Socorro 
de la segunda demarcación, el blanco Gre-
gorio Hernández, tabaquero y vecino de 
Espada número 8, de varias lesiones en 
la cara, de pronóstico grave. 
Estas lesiones, según manifestación dv l 
capitán de policía de la séptima Estación 
sefíor Masó, se las causó otro individuo 
do su raza con quien sostuvo unas pala-
bras en el café sito en la calle de Neptu-
tuno y Espada, arrojándole un vaso. 
E l agresor que fué detenido por el v i -
gilante número 430, dijo nombrarse A l -
fredo Montólo, quedó á la disposición del 
seíior Juez de guardia que conoció de 
esto hecho. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
La joven Alejandrina Hernández Caba-
llero, de 18 años y vecina accidental do 
Rayo número 102, fué asistida ayer en el 
Centro de Socorro de la segunda demar-
cación por el Dr. Poo, de una intoxicación 
de pronóstico menos grave. 
Según la policía, la joven Hernández 
ingirió cloruro de cal, con el propósito de 
suicidarse, por negarse á regresar al do-
micilio de sus familiares. 
La policía ocupó dos cartas que había 
escrito para dos amigas, haciéndoles va-
rias recomendaciones. 
El Juez de Instrucción del distrito del 
Centro, conoce de este suceso. 
A T E N T A D O 
En el Juzgado Correccional del primor 
distrito, al estar ayer el policía secreta 
Juan Gómez, haciendo una acusación de 
hurto contra dos individuos blancos, uno 
de éstos nombrado Eduardo Le Reverard, 
le pegó una bofetada. 
Ambos individuos fueron sentenciados 
por el delito que se les imputaba, á ciento 
cuarenta días de arresto. 
Además Le Reverard quedó á la dispo-
sición del Juez del distrito Este por el do-
lito de atentado. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
A la policía secreta participó el pardo 
Martín MOliner Alvarez, vecino do la ca-
lle 13 número 5, en el Vedado, que haco 
seis meses le entregó á Miguel Cowle, ve-
cino de Jesús del Monte 518, su licencia 
absoluta de soldado que fué del disuelto 
Ejército Libertador, para que lo gestiona-
ra el cobro de sus haberes, ascendentes á 
la suma do novecientos pesoS. 
Como en distintas ocasiones le ha bus-
cado para que lo devolviera esos docu-
mentos y ha tenido noticias de que Co-
wle se ha ausentado de la Isla, se cree es-
tafado. 
De esta denuncia se levantó el acta co-
rrespondiente, dándoles cuenta con ella al 
Juzgado de Instrucción del Oeste. 
UNA P U Ñ A L A D A 
Anoche se constituyó el teniente de 
policía de la novena Estación, Sr. Gon-
zález, en la Casa de Socorro del segundo 
distrito, por aviso que tuvo de que en la 
mfsmá se encontraba lesionada la joven 
doña Carmen Piñón Valdespino. de 16 
años, soltera y vecina de la finca "Los 
Mazónos," calle de San Rafael é Infanta, 
la cual, según el certificado del Dr. Rea-
soly, presentaba una herida causada con 
instrumento perforocortanto, en la región 
escapular derecha, de pronóstico menos 
grave. 
Según la paciente, el daño que sufre se 
lo causó un individuo blanco nombrado 
Paulino Primiano Ortega, inquilino do 
la propia casa, con un cuchillo de punta, 
en ios momentos que intervino eda en 
una discusión que éste sostenía con su 
he.mano Cipriano Piñón. 
Este último y otro individuo lograron 
desarmar al agresor, el cual logró fugar-
se, sin haber podido ser capturado. 
El Juez de guardia conoció de este he-
cho, y so hizo cargo del atestado levan-
tado por el teniente Sr. González. 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
E l vigilante número 90 presentó ayer 
tarde en la segunda estación de policía al 
moreno Francisco Vallé, vecino de Pro-
greso número 22, á quien detuvo á vir-
tud de la acusación que le hace don Ma-
nuel Menéndez, residente en Paula n ú -
mero 100, de haberle hurtado once posos 
plata que guardaba en la gaveta da un 
peinador dentro de una caja de ta-
bacos. 
E l hecho ocurrió mientras el señor 
Menéndez estaba ausente, pero la parda 
María Valdés le vió cuando entró y salió 
del cuarto del perjudicado. 
La policía remitió el acusado al Vivac 
á disposición del Juez correccional del 
distrito. 
H E R I D O G R A V E 
En la casa de salud "La Purísima Con-
cepción", perteneciente á la Asociación 
de Dependientes, ingresó ayer don Daniel 
Gutiérrez, de 43 años, y vecino deO'liei-
l ly número 32, para ser asistido de una 
herida por aplastamiento en el dedo pul-
gar de la mano izquierda, do pronóstico 
grave. 
Esta lesión la sufrió trabajando en una 
máquina de hacer mosaicos en la fábrica 
de cementos establecida á orillas del rio 
Almendares. 
El hecho fué casual. 
L E S I O N A D O G R A V t 
En la calle de Empedrado entre las de 
Mercaderes y Tacón, fué lesionado por 
un carretón don José María Romero, ve 
ciño de Cuba número 28, causándole va-
rias heridas graves en diferentes partes 
del cuerpo, y la fractura de la novena 
costilla del lado derecho. 
Según manifestación del lesionado, al 
atravesar la primera de las citadas calles 
iba entretenido, siendo alcanzado en esos 
momentos por la muía que tiraba de un 
carretén que arrojándolo al suelo le pasó 
dicho vehículo por encima. 
E l lesionado fué remitido al Hospital 
y el conductor del carretón se le hizo 
comparecer ante el señor Juez de guar-
dia. 
H U R T O E N U N COCHE 
A l medio dia de ayer al transitar en 
coche por la calle de'Zulueta esquina á 
Dragones don José Velazco y Lago, ve 
ciño de Amargura 4, llevando sobre uno 
de los asientos un paquete con cincuenta 
y cuatro peses, un individuo desconocido 
se lo sustrajo por el postigo de la parte 
tra-era de dicho vehículo. 
i : i ladrón fué perseguido por Velazco, 
perdiéndolo do vista en el parque de la 
India, donde desapareció. 
R E Y E R T A 
En el muelle de Luz fueron detenidos 
por el policía municipal número 938, los 
blancos José Piñeiro. vecino de Oficios 
36 y José González, do San Ignacio 124, 
por encontrarlos en reyerta. 
Ambos se causaron lesiones de la que 
fueron asistidos en la casa de socorro del 
primer distrito. 
F U E G O I N T E N C I O N A L 
Esta madrugada la inquilina de la casa 
Aguila número 15, doña Dolores Sán-
chez, dió cuenta á la policía que en el pa-
tio do la casa colindante número 13, que 
en la actualidad se encuentra desocupada, 
había fuego, pues se apercibía un gran 
olor á petróleo, so veía salir una gran 
cantidad do humo. 
La policía penetró en dicha casa, en-
contrando que el tablado de una de las 
habitaciones que es de madera, como 
igualmonto algunas tablas, papeles y tra-
pos que había esparcidos por ol suelo, es-
taban impregnados en petróleo y ardien-
do una mecha de algodón, también moja-
da en petróleo. 
Otra inquilina nombrada María Regla 
Radillo, informó á la policía que en las 
primeras horas de La noche había visto 
entrar en dicha casa al propietario de la 
misma don Manuel Valle, quien salió á 
los pocos momentos cerrando las puertas. 
La casa está asegurada en tros mi l pe-
sos. 
El señor Vallo, á quien se hizo compa-
recer en la Estación do policía, fué presen-
tado más tardo ante ol señor Juez de 
guardia. 
S U I C I D I O 
Esta mañana falleció en el Centro de 
Socorro de la primera demarcación, el 
pardo Luis Herrera Herrera, de 21 años 
y vecino de Luz número 57, á causa de 
haber ingerido cierta cantidad de ácido 
fénico. 
8e ignoran las causas que indujeron al 
l íe i rora á atentar contra su vida. 
E l sargento de policía, señor Blanco, le-
vantó el correspondiente atestado, con el 
que dió cuenta al Juzgado del distrito. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU.—Buen programa para 
obtener un lleno os el combinado por 
la popular empresa do Albisu para la 
función de esta noche. 
I rá á primera hora la graciosísima 
zarzuela Toros <lc puntas, obra donde 
alcanzó anoche uu gran triuufo la sa-
lerosa Carmita Sobejano. 
La segunda tanda se cubro con La 
Vendimia, por las aplaudidas tiples P i -
lar Chaves y Carmen Sobejano, y co-
mo fin de fiesta, Ferocci Eoynani, diver-
t idís ima zarzuela en cuyo desempeño 
toman parte la señora Duatto y los se-
ñores Escribá y Tapias. 
El jueves, á beneficio del público y 
con gran rebaja de precios, por últ ima 
vez. La Guerra Santa, grandiosa zar-
zuela en tres actos. 
El viernes, gran acontecimiento: de-
bet de la distingnida primera tiple se-
ñori ta Blanca Matrás, que, como ya 
hemos anunciado,l legó ayer á esta c iu-
dad á bordo del vapor correo Buenos 
A i res. 
Las obras elegidas por la empresa 
de Albisu para el debut de la señori ta 
Matrás sou: Car-amelo y E l mozo crúo. 
Y pronto: E l General, revista de 
gran espectáculo con uua espléndida 
decoraesón del notable escenógrafo se-
ñor Callejo. 
MOLÉCULAS.— 
Si quieres, Fabio, conquistar mujeres, 
dirige hacia las listas tus conquistas; 
porque en cosas do amor y de placeres 
engañamos mejor á las más listas. 
En el li.bro insondable del destino, 
escrito está con caracteres rojos 
que de la vida en medio del camino 
me matarán dos negros: ¡tus dos ojosl 
Juan B . Ubago. 
BAUTIZO.— E l domingo fué día ven-
turoso y solemne para el bendito hogar 
de los esposos don Francisco Javier Ka-
mil y doña Aurora Adorni de Eamil . 
Fué el d ía señalado en que bautizaron 
su precioso hijo José Felipe Santiago, 
nacido el día primero de Mayo del año 
actual. 
E l bautizo se efectuó al mediodía en 
la Santa Iglesia Catedral, siendo padri-
nos de la bella criatura doña Elisa Mo-
dín de Ramil y don José Ramil de Tan-
diño; y en su representación apadrina-
ron al nuevo cristiano doña Petra Ma-
rrero y don Emil io Vázquez Ramil. 
Después de la ceremonia bautismal 
pasaron á la morada de los padres don-
de en compañía de alguuos íntimos ce-
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lebróse una agradable fiesta, repartién-
dose una tarjeta conmemorativa muy 
lujosa y elegante. 
Que sea el nuevo vástago motivo de 
mucha felicidad para sus padres y pa-
drinos. 
P A Y E E T . — E l programa combina-
do para esta noche por la empresa 
del teatro Payret consta de las gracio-
sísimas comedias Los// i^onoíes, en dos 
act03,y E l Padrón Municipal, también 
en dos actos. 
Para eljueves anúnciase el estreno 
de La voz del corazón, original del se-
ñor Tapias, y para el viernes, E l déda-
lo, grandioso drama en cinco actos. 
Y el domingo. Camino de presidio. 
EN UNA TARJETA POSTAL.— 
Soneto 
Como clavel en vaso diamantino 
que el aire purifica y embalsama, 
el clavel de tu espír i tu derrama 
uu efluvio de luz casi divino. 
En medio de ese ambiente cristalino 
resplandeces lo mismo que una llama, 
y en torno á tí, la atmósfera se inflama 
cual si fueses incendio peregrino. 
Es todo luminoso en tu figura, 
si hablas, viertes palabras de luz pura 
que parece de cielos andaluces. 
Y corren las ideas de tu frente 
como el rodar de gotas de una fuente, 
como el reir do un manantial de luces. 
Salvador Rueda. 
ALHAMBRA.—Con Fojo y verde... y 
con punta, á las ocho; Los muchachos, á 
las nueve; y Un japonés de pega, á las 
diez, ha combinado la empresa del 
teatro A.lhambra el programa para es-
ta noche. 
P repá ranse dos estrenos: Fisto habane-
ro, de A . Pozo y Mauri , y Alhambra en 
San Luis, de Vi l loch y Maur i con deco-
raciones del celebradísimo escenógrafo 
señor Arias. 
Y se están haciendo grandes prepa-
rativos para el beneficio de los herma-
nos Robreño. 
E L SINSONTE. — 
Dejad que el sinsonte cantando 1 mi reja 
recuerde los dulces encantos de amor; 
ya sean sus notas de duelo ó de queja 
dejadle á mi reja, 
que su canto alegro mitiga el dolor. 
No sé lo que tienen sus notas... Mí alma 
estalla en sollozos y pierde la calma, 
si le oigo cantar... 
Dejad que le envidie su santa inocencia. 
Yo fuera felice si de La Eminencia 
del ulce sinsonte supiera fumar! 
LA NOTA FINAL, — 
Z. es un sablista empedernido, y tar-
tamudea atrozmente. 
Un conocido suyo, dice de él: 
—Lo que tiene de bueno es que, an-
tes de haber concluido de exponer su 
petición do dinero, da tiempo de en-
contrar diez pretextos para negárselo. . . 
¡Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—NO hay 
función. 
TEATRO PAYRET—Compañía dra-
mática que dirige don Andrés Bravo. 
-A h e ocho y cuarto.—Las comedias 
Los hugonotes (2 actos) E l Padrón Mu-
nicipal (2 actos.) 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Toros de punta— A las nueve y diez: La 
Vendimia—A las diez y diez: Ferocci 
Romani. 
TEATRO MARTI—No hay f u n c i ó n . -
El domingo; gran concierto con progra-
ma variado por la "Sociedad de Con-
ciertos. ' ' 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Rojo y verde., y con punta—A las 9^15: 
"Los muchachos—Alas 10'15: Un japo-
nes de pega. 
EXPOSICIÓN IÍIPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España . 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A I i . 
1 
SPO U. " E l ALMENDARES" 
ANUNCIOS 
F L O R E S , P L A N T A S Y SEMILLAS. 
Al recibo de su importe en oro americano, 
remitimos por el correo: 8 Rosales variados es-
cojidos $2; 6 Crisantemos variados por f 1.25: 14 
geranios $2.50: 12 cannas variadas $2.25: 7 ma-
tas de claveles ñ n o s |1.75: la verdadera mata 
de alcanfor 75cts.: 30 paquetes de semillas con 
pensamientos etc. $1: Ramita 2 cts, eu sellos y 
rec ib irá la lista de plantas. Carrillo <& Batlle, 
Mercaderes 11. Habana. 9363 4t2 
A u t o m ó v i l e s . 
De las mejores fábricas francesas. Catálogos 
y precios Coba 53.—F. Oras. 9345 10tA2 
SOLARES Y CONSTRUCCIONES 
A plazos: Víbora, Columbia, Marianao y la 
Lisa.—Cuba 53, F . Oras. 9346 10tA2 
Un buen c r i a d o i lo .sea c o l o c a r s e c o n 
preferencia en casa de comercio, informes 
Obispo 103 antigua casa de Dubío. 
9370 It2-3m3 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—VJ'SS Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas BS.Teléfono 1342. C 1465 24 j l 
E L C O R R E O D E P A R I S 
GKAN" T A . L L E R D E T I N T O R E R I A 
C" n todos los adelantos de eatT industria, 3 3 
tifie y limpia toda clase de ropi , tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, freate á 3arrá. Te lé fon ' 603 
C 13S0 26t-8 Jl 
Se necesita una paila vertical de 30 a 35 ca -
ballos fuerza, con sus correspondientes acce-
sorios. Dirigirse á el Sr Villaverde, Adml-
nistrador del "Diario". C—1479 10tJ130 
Q U E R E I S P I N T A R 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-, 
t í n , pintor. Obispo yMonserrate, E l Casino 
T e l é f o n o 569. 8034 26t-5Jl 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO, 
o'ií-oiiiy a v . 
Por 5 y 6 cts. se l impian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria f l al mes.—Salón espe-
c i a l para Señoras.—(Jna visita al salón, Qaioo 
• a su ciase. o 1220 alt 14 j a 
6 0 T ¿ DE AJENJO. 
¡Desventurada humanidad! ¿íl dónde 
con tu caudal de crímenes te lanzas 
sin piloto, sin fe, sin esperanzas 
en este abismo de dolor? ¡Respondel 
Aunque tu ojo sin luz lo negro sonde 
no sabes por qué existes, por qué avanzas; 
¡ay! ni siquiera á comprender alcanzas 
lo que en tu propio corazón se esconde. 
Monstruo de carne convertido en trizas; 
hoy montaña de hermoso fango hiervien-
maflana polvo y sombras y cenizas: (te, 
Del tiempo no te ext inguirá la ola, 
que t ü romo el pelícano doliente 
tendrás al fin que devorarte sola. 
Julio Flórez. 
(Por Silvestre Montes.) 
Pilar AM de Goc. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de San Nicolás. 
Jeroglífico c w n i i t e 
(Por Juan de Lanas.) 
L L 
R0111D0. 
(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 En las aves. 
3 Madera de Cuba. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem idein. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Boibo. 
(Por Br. Niporesas.) 
ü 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustitúyanse los signos por letras, d6 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y verticalmente, lo que sigue: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de varón, 
4 Consonante. 
5 Vocal. 
C n a M o . 
(Por Fray Linterna.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo que sigue: 
1 Tiempo de verbo. 
2 Nombre de mujer. 
3 En Méjico. 
4 En el arte culinario. 
5 Rio. 
C n a W o . 
(Por Juan Lince.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanselos signos por letras para 
formaren cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Tiempo de verbo. 
2 Animal. 
3 Juguetes. 
4 Nombre de mujer. 
Solnc íoues . 
A l anagrama anterior: 
G U I L L E R M I N A M O L I N A . 
A l jeroglífico anterior: 
EN-FER-M-EDAD. 
A l logogrifo anterior: 
P E T R O N I L A . 
A l rombo anterior: 
J 
T U R 
T A L L A 
J ü L I E T A 
R I E R A 
A T A 
A 
A l segundo; 
A 
O L A 
A L I N A 
A N A 
A 
A l cuadrado anterior: 
P A C O 
A B E L 
C E P A 
O L A N 
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